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Dear Alumni and Friends,
I am honored to recognize each of you in our 2015 Honor Roll of Donors. This 
places you among our most loyal alumni and friends as indicated through your 
contributions to the University of Maryland Francis King Carey School of Law. Your 
support is critical to the commitment to excellence of the law school, and it helps to 
ensure the continued success of our students and future graduates. 
These contributions make a significant difference in the law school’s ability 
to attract students and to offer them the best possible legal education here 
at Maryland Carey Law, through academic programming, through service to 
communities in need that our clinics provide, and through the many professional and 
extracurricular opportunities that we offer locally and around the globe. 
In the highly competitive market for law students, scholarships funded with your 
contributions allow us to attract an outstanding and diverse student body and to 
ensure the continued excellence of Maryland Carey Law. Scholarships make a life-
changing difference for many of our students, and they are extremely grateful for 
your commitment to this institution and to their education, which opens them up 
to a world of professional opportunities. 
I am moved by the broad participation in our fundraising efforts, from nationally 
and internationally recognized law firms, to smaller firms and sole practitioners, to 
individual alumni working across the full range of legal and non-legal professions. 
We are honored to be part of the Maryland legal community and grateful to all 
those whose generosity helps us continue our mission to promote a more just 
society by educating outstanding lawyers, by advancing understanding of law 
and legal institutions, and by enhancing access to justice. 
I thank each of you for the generosity and commitment that helps to make Maryland 
Carey Law an excellent law school, and to make it even greater in the years ahead. I 
hope we can continue to count on your support.
I look forward to seeing you in the coming year.
Sincerely,
Donald B. Tobin 
Dean and Professor of Law
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Major Gifts to the Carey Challenge
In 2011, the W.P. Carey Foundation’s magnificent $30 million gift was announced, and the 
School of Law launched the Carey Challenge. These supporters have generously participated 
in the Carey Challenge by pledging new, major commitments of $25,000 or more between 
April 25, 2011 (date Carey Challenge began) and June 30, 2015.
Anonymous (2)
American Bankruptcy Institute
Megan Arthur & Patrick Madden
June Auerbach
Paul D. Bekman
Donna R. and Arnold Blaustein
Estate of Elsbeth L. Bothe
Estate of Dorothy Campbell
Estate of William O. Goldstein
The Campbell Foundation
Howard and Deborah Chasanow
Harriet E. Cooperman
The Charles Crane Family 
Foundation, Inc.
Andre Davis and Jessica Strauss
DLA Piper, LLP
Christine A. Edwards
Joel D. and Ellen S. Fedder
Estate of Adelle M. Foreman
France Merrick Foundation, Inc.
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Mark A. Graber &  
   Julia Bess Frank
Erwin L. and Stephanie
   Cooper Greenberg
Joseph R. Hardiman
Joel Ansell Harmatz 
Ellen M. Heller and Shale D. Stiller
Henry and Nancy Hopkins
Edward F. Houff
Yitai Hu
Institute of International Relations
John B. Isbister
Jackson Lewis, LLP
Howard K. Kurman
Mary Elizabeth Kurz
Vincent J. Leahy, Jr.
Linowes & Blocher, LLP
David M. Lynn
Marjorie Cook Foundation, Inc.
Maryland Legal Services
   Corporation
Miles & Stockbridge
   Foundation, Inc.
Elizabeth K. Moser
The Moser Family
   Philanthropic Fund
Norflet Progress Fund
Open Society Institute-
  Baltimore
Hamish S. & Christine Osborne
Law Office of Miguel Palmeiro LLC
Eric Peltosalo
William and Helene Pittler
Public Welfare Foundation,
   Inc.
Robert Wood Johnson
   Foundation
Sage Policy Group, Inc.
Stuart and Suzanne Salsbury
Estate of Helen Seidman
Kerry D. Staton
Chuck and Kitty Tatelbaum
Donald and Leigh Tobin
Town Creek Foundation
TRACE International, Inc.
Marcus L. Wang
Arnold M. & Arleen Weiner
W.P. Carey Foundation
Jeffrey Wyand and Roxanna Wolfe
Giving 
Spotlight
W.P. Carey Foundation Matching Challenge Reached
The historic naming gift of $30 million from the Carey Foundation 
carried with it a matching obligation to raise another $15 
million by 2020. This was both a challenge and an opportunity. 
The matching gift enabled us to connect with our dedicated 
alumni to satisfy an ambitious yet achievable common goal. 
The funds we have raised, combined with the Carey Foundation 
commitment, will allow Maryland Carey Law to assume even 
greater prominence among law schools and within the broader 
legal community. We are proud to announce that this past year, 
with the tremendous help of our committed alumni, we have met 
this challenge, raising the $15 million matching funds. 
Bill Carey’s vision is captured by his motto: “Doing good while 
doing well.” With the benefit of the Carey grant and these 
additional generous matching gifts, we are able to strengthen 
and expand our outstanding experiential learning opportunities 
through our clinical law and specialty programs, and more 
generally to support the outstanding work of our faculty. We are 
focused on individualized career counseling for each student and 
are increasing the number of programs to ensure that graduates 
remain competitive in the job market.
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Dear Fellow Alumni and Friends,
The Honor Roll lists those individuals, firms, companies, and foundations who have 
demonstrated an ongoing level of generous commitment of philanthropic support 
and volunteerism to the life of the University of Maryland Francis King Carey School 
of Law over the past year. I am inspired and motivated by those that give of their 
financial resources to advance the education of others.
Your enthusiastic support is helping to educate our students so they may develop 
the knowledge and skills necessary to succeed, no matter what area of law they 
choose to practice, and become productive leaders to promote the highest 
standards of public and professional service. Our alumni include among the most 
distinguished members of the bar, not only in Maryland, but throughout the United 
States and across the globe. 
Broad philanthropic support from Maryland Carey Law alumni is essential in 
achieving Dean Tobin’s goals of providing scholarships for outstanding students, 
supporting our highly productive faculty, and developing initiatives that benefit 
our students by integrating robust theoretical learning, practical skills training, and 
a commitment to the ideals of legal service for those most in need. The financial 
support of our generous alumni is essential to the wonderful set of commitments 
that distinguish Maryland Carey Law and allow it to remain an inspirational leader in 
legal education. 
I deeply appreciate your generosity to the law school. You have demonstrated 
your belief in the goals of Maryland Carey Law and you have moved our mission 
forward. Today, more than ever, your continued support is critical to sustaining our 
new momentum. Through your generosity, new generations of students will benefit 
from the outstanding education that Maryland Carey Law provides. Again,  
thank you!
Sincerely,
Charles “Chuck” M. Tatelbaum ’66 
(954) 760-4902 or cmt@trippscott.com
Chair, Maryland Carey Law School Club 
Member, Legacy Council 
Member, Board of Visitors 
Director, Tripp Scott, P.A.
Message 
from MCLSC
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Maryland Carey Law School Club
Members of the Maryland Carey Law School Club are philanthropic leaders committed to sustaining 
the law school’s ability to educate future leaders and shape law and policy. Donors who give $1,000 or 
more during the fiscal year become members of the Maryland Carey Law School Club.
Anonymous
American Endowment 
   Foundation
American Public Health 
   Association
Megan M. Arthur ’86  
   & Patrick Madden
Lewis J. Baker ’73
Ballard Spahr, LLP
E. Clinton Bamberger & 
   Katharine E. Bamberger
The Hon. Samuel W.  
   Barrick ’52
Anirban Basu ’03
Joseph L. Beavers ’03
Gilbert B. Benson, Jr. ’50
Hope I. Berman
Richard O. Berndt ’67
Donna R. Blaustein ’71 & 
   Arnold S. Blaustein
Natalie Blum
David S. Bogen &  
   Patricia Y. Ciricillo
Joan G. Boros ’80
The Hon. Elsbeth L. Bothe ’52*
Trishana E. Bowden
Robert G. Brewer, Jr. ’76
Rudolphe N. Brioche ’95
The Hon. Josef B. Brown ’59 
   & Gloria G. Brown
Brown, Goldstein & Levy, LLP
Robert T. Caffrey
Robert J. Carson ’61
Center of Theological Inquiry
Charlesmead Foundation
Danielle Citron
The Hon. Benjamin R.  
   Civiletti ’61
William C. Clarke
Clayton Baker Trust
Comcast Financial Agency 
   Corporation
Kyle Cook ’15
Harriet E. Cooperman ’78
Mark D. Coplin ’52 & 
   Judith Coplin ’79 *
Lawrence D. Coppel ’69
David S. Cordish ’63
Marjorie A. Corwin ’81 &  
   Neil J. Schechter ’81
Charles Crane Family 
   Foundation, Inc.
Robert B. Curran ’74 & 
   Roseanne M. Matricciani ’89
The Hon. Andre M. Davis ’78  
   & Jessica Strauss
Mathias J. DeVito ’56 & 
   Rosetta K. DeVito
DLA Piper, LLP
Deborah Drimmer
William B. Dulany ’53
Richard J. Dumais ’86
Kristine Easley
Alan D. Eason ’77 &  
   Nancy Eason
Robert E. L. Eaton, Jr. ‘66
Edward F. Houff ‘77
Christine A. Edwards ‘83
John C. Eidleman ’69
Kirk J. Emge ’74
The Hon. John F. Fader, II ‘68
Kevin P. Fay ’73
Joel D. Fedder ’58 * & 
   Ellen S. Fedder
Edgar L. Feingold ’58 &  
   Faith Schreiber Feingold
Andrew W. Finley ’83 & 
  Joann Finley
Paul A. Fioravanti, Jr. ‘97
Miriam L. Fisher ’85 & 
   Lawrence J. Yumkas ’88
Morton P. Fisher, Jr. &  
   Ann P. Fisher
France-Merrick  
   Foundation, Inc.
Howard M. Friedel ’62
Louis F. Friedman ’65 &  
   Phyllis C. Friedman ’77
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Stanford G. Gann ’55
Herbert S. Garten ’51 & 
   Susan F. Garten
Patricia L. Gatling ’82
Christopher G. Gellner ’74
Jonathan M. Genn ’82
Brian J. Gibbons ’87
Sandra P. Gohn ’79
Daniel F Goldstein
William O. Goldstein ’54 *
Barbara S. Gontrum
Gordon Feinblatt, LLC
James E. Gray ’70
Erwin L. Greenberg & 
   Stephanie Cooper Greenberg
Michael Greenberger
Thomas W. W. Haines ’67 & 
   Vivienne Haines
Marylee Hannan ’90
Joseph R. Hardiman ’62
Caroline G. Harris ’79 & 
   Howard Goldman
Jennifer Harris Thomas ’88 & 
   Hugh R. Thomas ’88
Jane Harrison
Mark K. Harrison ’87 & 
   Stephanie R. Harrison ’88
The Hon. Ellen M. Heller ’77 & 
   Shale D. Stiller
Barry J. Herman ’99
Diane E. Hoffmann
* - Deceased
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The Hon. Marcella A.  
   Holland ’83
Lawrence L. Hooper, Jr. ’78
Henry H. Hopkins ’68 &  
   Nancy Hopkins
Alan D. Hornstein &  
   Brenda Hornstein
Edward F. Houff ’77 &  
   Deborah L. Robinson ’80
Yitai Hu ’94
Institute of International 
   Relations
John B. Isbister ’77 &  
   Sandra S. Isbister
Kamil Ismail ’93
Jackson Lewis, LLP
Elizabeth G. Jacobs ’86 & 
   Charles F. Jacobs
James S. Jacobs ’78 &  
   Hillary Jacobs
Elizabeth M. Kameen ’83
Leon D. Katz
Robert J. Kim ’83 & 
   Leslie Kim
Frederick S. Koontz ’73
Howard K. Kurman ’75 & 
   Roslyn Kurman
Franklin M. Lee ’80
Kyle P. Legg &  
   The Hon. Benson E. Legg
Harriet Z. Levy
Roberta Levy-Dodge
Ava E. Lias-Booker ’86 & 
   Earl Thomas Booker, IV
Thomas A. Lisle ’66
Louis J. & Ruth G. Herr 
   Foundation
David M. Lynn ’95
Marjorie Cook Foundation, Inc.
Maryland Bar Foundation, Inc.
Maryland Legal Services 
   Corporation
The Hon. Robert H. Mason ’69
The Hon. Robert H. McGowan 
   ’84 & Lydia McGowan
McGuire Woods, LLP
Megan K. Mechak ’03
MedImmune, Inc.
Bruce S. Mendelsohn ’77 & 
   Debra L. Mendelsohn
Abel J. Merrill ’64
Thomas M. Messana ’90
Miles & Stockbridge 
   Foundation, Inc.
Jacob Y. Miliman ’51
Denis C. Mitchell ’00 & 
   Kathleen P. Mitchell
Charles O. Monk, II ’74
Paula A. Monopoli &  
   Marin R. Scordato
Elizabeth G. O’Connell
Open Society Institute
Hamish S. Osborne ’86 & 
   Christine C. Osborne
Stephen L. Owen &  
   Catherine M. Owen
Miguel R. Palmeiro ’09
Dean T. Pappas ’83
Robert V. Percival
Bernard G. Peter, Jr. ’69 & 
   Ellen C. Peter
William J. Pittler ’59 &  
   Helene K. Pittler
Eric L. Pleet ’68
Joanne E. Pollak ’76 &  
   Mark Pollak
Mia Martin Puyang ’99
Gretchen Redden
William L. Reynolds, II & 
   Theodora H. Reynolds
Thomas C. Ries ’79 &  
   Leslie S. Ries ’80
Robert Wood Johnson 
   Foundation
Emily M. Rody ’69 *
Megan Nichols Rosan ’06
Gilbert Rosenthal ’57 &  
   Lora A. Rosenthal
Stuart M. Salsbury ’71 & 
   Suzanne B. Salsbury ’73
William Schab, Jr. ’74
Neil J. Schechter ’81 &  
   Marjorie A. Corwin ’81
Sanford D. Schreiber ’72
Sigmund Shapiro &  
   Barbara K. Shapiro
The Hon. Stuart O. Simms
John M. Sipple, Jr. ’73
Zavin R. Smith
Joseph Sedwick Sollers, III ’82
Lucia D. Swanson ’84
Charles M. Tatelbaum ’66 & 
   Kitty Tatelbaum
Adena W. Testa ’81 &  
   David Testa
The Campbell Foundation
The Harvey M. Meyerhoff 
   Fund, Inc.
The Malkin Fund
Hugh R. Thomas ’88 &  
  Jennifer Harris Thomas ’88
W. Lee Thomas ’53
Elva E. Tillman ’87
Donald B. Tobin
Town Creek Foundation
TRACE International, Inc.
Venable, LLP
W. P. Carey Foundation
George R. Walls ’70
Marcus L. Wang ’08
Judith S. Waranch ’74
The Hon. Thomas J.  
   Waxter, Jr. ’62
Darryl L. Webster ’86
Susan L. Whaley ’78
Thomas M. Wilson, III ’71
Charles S. Winner
Roger D. Winston ’79 &  
   Karen Winston
William T. Wood ’66 &  
   Marie R. Wood
Jeffrey A. Wyand ’77 &  
   Roxanna Wolfe
Ping Xu ’14
Lawrence J. Yumkas ’88 &  
   Miriam L. Fisher ’85
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Endowed & Named Funds
Endowments and Named Funds are a way to combine a donor’s vision with the needs of 
the law school. A strong endowment reduces the school’s dependence on tuition revenue. 
Typically, a portion of income generated by each endowment is spent every year, with any 
excess earnings reinvested to grow the endowment and compensate for inflation.
Baker Trust Environmental 
Law Clinic Fund 
Clayton Baker Trust
Byron & Max L. Berman 
Student Fellowship Fund 
Blair Berman &  
   Beth G. Diamond 
Hope I. Berman
Donna R. Blaustein & Natalie 
R. de Maar Scholarship 
Endowment 
Donna R. & Arnold 
   Blaustein
C. Christopher Brown 
Scholarship Endowment 
W. Shepherdson Abell
Joshua Auerbach
E. Clinton Bamberger & 
   Katharine E. Bamberger
Herbert J. Belgrad
Brenda Bratton Blom
David S. Bogen  
   & Patricia Y. Ciricillo
Charles R. Both
C. Christopher Brown  
   & Leslie D. Brown
Brown, Goldstein & Levy, LLP
Ellen A. Callegary
Rosann M. Catalano
Charlesmead Foundation
William C. Clarke
Stuart Cohen
H. Mark Colvin & 
   The Hon. Nancy B. Shuger
Robert J. Condlin
Thomas L. Crowe  
   & Barbara A. Crowe
Joseph B. Espo  
   & Rena Steinzor
Robert Fabrikant
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Mary Catherine Gaver
Patricia G. Gilison
Daniel F Goldstein
Mark A. Graber  
   & Julia Bess Frank
Jane Harrison
Robert W. Hesselbacher, Jr.
Diane E. Hoffmann
Kamil Ismail
Elizabeth M. Kameen
Kenneth D. Karpay
David  E. Kern & 
   The Hon. Susan K. Gauvey
David W. Kinkopf
Susan Durbin Kinter
Julie Ellen Landau
John F. Lessner
Joyce Leviton
Susan P. Leviton
Ann B. Lloyd
Gregory L. Lockwood
David M. Lynn
The Hon. Albert J.  
   Matricciani, Jr. &  
   Susan Carol Elgin
Mary Alice Mcnamara
Michael Millemann  
   & Sally C. Millemann
John F. Morkan, III
Kip J. Naugle  
   & M. Natalie McSherry
Stephen Nichols
John Oberdorfer
Harriet L. Panitz
Arthur O. Pittenger  
   & Judith M. Pittenger
Jennifer B. Pollard
Frederick G. Preis  
   & The Hon. Mary Louise Preis
Kieron F. Quinn*
John Ramsey  
   & Marsha Ramsey
Roman Ratych
Grace E. Reusing
Harry Rissetto
David Rocah
Florence Wagman Roisman
Stephen H. Sachs  
   & Sheila K. Sachs
The Hon. Stuart O. Simms
Jana Singer
Patricia Smith
Therese Staudenmaier
Shale D. Stiller  
  & The Hon. Ellen M. Heller
The Hon. Dennis M. Sweeney 
    & Geraldine K. Sweeney
Gwen Tromley
John Windiate Warren
Harold R. Weisbaum  
   & Sharon S. Krevor- 
   Weisbaum
Roger C. Wolf
Steven F. Wrobel
John Brumbaugh Memorial 
Fund 
David S. Bogen  
   & Patricia Y. Ciricillo
Alice A. Brumbaugh
Robert I. Keller
Louise Biggs Caffrey 
Scholarship Fund 
Robert T. Caffrey
Campbell Environmental Law 
Litigation  
The Campbell Foundation
W. P. Carey Fund for Law 
W. P. Carey Foundation
W. P. Carey Endowment Fund  
W. P. Carey Foundation
Benjamin Civiletti 
Scholarship 
The Hon. Benjamin R. 
   Civiletti
Cohen Memorial Scholarship   
Marjorie Shapiro
Paul Cordish Memorial 
Writing Fund 
David S. Cordish
Charles Crane Family 
Foundation Center for 
Dispute Resolution’s 
Callaway Elementary School 
Pilot Partnership Project 
Charles Crane Family 
   Foundation, Inc.
DLA Piper Scholarship Fund 
DLA Piper
Robert E. L. Eaton and Sue T. 
Eaton Library Resource Fund 
Robert E. L. Eaton, Jr.
Christine A. Edwards 
Scholarship Fund 
Christine A. Edwards
John F. Fader, II Scholarship 
Endowment Fund 
The Hon. John F. Fader, II 
Ruth A. Lusby
Fedder Environmental 
Scholars Endowment 
Renee Ades
Rhona S. Braver
Harriet Dopkin
Joel D.* & Ellen S. Fedder
Herbert S. Garten
John B. Isbister
Alan R. & Lois J. Katz
Robert J. Kim
Michael Patz
Ellen C. Plant
Mark & Joanne E. Pollak
Juliya Sheynman 
Joel Z. Silver
Sol & Arlene Solomon
Brenda Solomon
Howard Veit
Joel D.* and Ellen S. Fedder 
Environmental Law Fund 
David B. Abramoff
Abraham L. Adler & Faye Adler
B&R Properties, Inc.
Kay Barberio
Thomas E. Bernstein
* - Deceased
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   & Roslyn Kurman
Leonard Landau
Betty R. Leikin
Mr. & Mrs. Gordon I. Levine
Henry I. Louis & Phyllis Louis
Elliott L. Markoff
Jerold A. Moses
Stephen L. Owen  
   & Catherine M. Owen
Mr. & Mrs. Stan Pastor
Stuart S. Peltz  
   & Virginia R. Peltz
Pikesville Chamber of 
    Commerce, Inc.
Polakoff LLC
Dennis Pushkin
Mr. & Mrs. Steven D. Rosen
Lee Rosenberg  
   & Judith C. Rosenberg
Mr. & Mrs. Martin H. Ross
Richard A. Rothstein  
   & Debra E. Rothstein
Rachel S. Rubin
Ellan Rubin-Bernstein
Jay Harvey Salkin  
   & Janet Salkin
Claire L. Sarubin
Lewis A. Scharff  
   & Laury G. Scharff
Michael Sellman
Barbara P. Shapiro
Henry L. Shofer  
   & Ann L. Shofer
Howard L. Shofer  
   & Lois M. Shofer
Bruce P. Sholk
Jane R. Siegel
Mac Spitzer
Mr. & Mrs. Steve Storch
David Swirnow  
   & Beth S. Swirnow
The Harvey M. Meyerhoff 
    Fund, Inc.
Donald B. Tobin
Howard Weinstein
Judith M. Weinstein
Jay H. Weiss
Michael D. Weiss & Jill A. Weiss
Willis A. Smith Construction, 
   Inc.
Sander L. Wise
Rudy Yessin
Charles O. Fisher Scholarship 
Fund 
Miriam L. Fisher & 
   Lawrence J. Yumkas
Morton P. Fisher Memorial 
Fund 
Ann P. Fisher 
Morton P. Fisher, Jr.
France Merrick Foundation 
Fund for Linking Law and Art 
France-Merrick  
   Foundation, Inc.
Sigmund G. Libowitz
Bennett Gilbert Gaines 
Scholarship Fund 
Leon D. Katz
Gallagher, Evelius & Jones, 
LLP Endowed Fund 
Gallagher, Evelius &  
   Jones, LLP
Larry S. Gibson Fellowship 
Endowment  
Patricia L. Gatling
The Hon. Marcella A. Holland
Ava E. Lias-Booker  
   & Earl Thomas Booker, IV
Larry S. Gibson Legacy 
Fellowship Fund 
Emerson L. Dorsey, Jr.
Giraffe Award Fund 
John B. Isbister
Robert M. Goldman 
Scholarship Fund 
Elizabeth K. Moser
William O. Goldstein 
Scholarship Fund 
Deborah Drimmer 
Sanford D. Schreiber
Judge Ellen M. Heller 
and Shale D. Stiller, Esq. 
Scholarship Endowment 
The Hon. Ellen M. Heller  
   & Shale D. Stiller
Judge Ellen M. Heller Public 
Interest Endowment 
Claire Frankel
Erwin L. & Stephanie 
   Cooper Greenberg
Professor Stanley S. Herr 
Fund for Disability Rights and 
Social Justice 
Louis J. & Ruth G. Herr 
   Foundation 
Raquel Herr 
Joshua Udler
Samuel and Anne Hopkins 
Scholarship Fund 
Henry & Nancy Hopkins
Alan D. and Brenda Hornstein 
Endowment 
Alan D. & Brenda Hornstein
Hu Family Fund for 
Excellence in Intellectual 
Property Law 
Barry J. Herman
Hu Family Fund for 
Excellence in Intellectual 
Property Law Endowment 
Yitai Hu
International & East Asian 
Law Fund 
Institute of International 
   Relations
William Preston and Dorothy 
Byron Lane Memorial 
Scholarship Endowmend 
Estate of Dorothy L. Campbell
Max H. Lauten Memorial 
Endowment 
Herbert Better
Leadership Scholars Legacy 
Endowment
Veronica Berruz
Aaron B DeGraffenreidt 
Ada I. Diaz-Hernandez
Duty D. Greene 
Henry & Nancy Hopkins
Abigail Lubow 
April M. Morton 
Scott O. Moore
Serra J. Schlanger
Elisabeth S. Walden
Marcus L. Wang
Aileen B. Xenakis
Andrew D. Levy Scholarship 
Harriet Z. Levy 
Roberta Levy-Dodge
Miles & Stockbridge Lowell R. 
Bowen Fund for Excellence 
K. Donald Proctor
Daniel M. Billig
Jack F. Billig & Janet A. Billig
Bruce D. Block & Mindee Block
Dennis G. Brave  
   & Ilene Z. Brave
Paul S. Brody & Linda Brody
David D. Carliner  
   & Ruthie Carliner
Alan B. Cohen  
   & Miriam L. Cohen
Cara Sibel Cohen
Francine G. Cohen
Thelma A. Cohen
Community Foundation of 
   Sarasota County
Heather S. Culp
Dalin Capital Management, 
   LLC
Helene Penn Dorf
Mark Eisenberg
Steven B. Fader
Mark Fried
Fried & Beares Certified Public 
   Accountants
Barry L. Garber & Michele Lax
Jeanne Gerstley Weiner
Susan M. Glick
Burton H. Gold & Myra L. Gold
Jonathan S. Goldman  
   & Rachel Goldman
Toby A. Greenberg
Merle A. Greenwald  
   & Norma D. Greenwald
Irvin Greif, Jr. & Nanette Grief
Jan K. Guben & Sue Guben
Edmund F. Haile
Marjorie S. Hodes
Edward A. Holofcener & 
   Janine K. Holofcener
Henry Horowitz
Julius Hyatt & Barbara S. Hyatt
Julian H. Hyman  
   & Paulyne R. Hyman
Nelson A.S. Hyman  
   & Roslyn M. Hyman
Charles F. Jacobs  
   & Elizabeth G. Jacobs
Joseph Klein Associates LLC
Ann H. Kahan
Wendy S. Kane
Harilyn Kaplan
Thomas O. Katz
Mr. & Mrs. Burt King
Steven King
Andrew P. Klein  
  & Jayne Z. Klein
Elissa Kohel
Sue H. Kohn
Howard K. Kurman  
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Moser Ethics in Action 
Initiative Endowment
Heather S. Culp
Abraham Dash *
DLA Piper LLP 
Diane E. Hoffmann 
Edward F. Houff  
   & Deborah L. Robinson
James S. & Hillary Jacobs
Dean T. Pappas
William L. Reynolds, II & 
   Theodora H. Reynolds
Morris Brown Myerowitz 
Moot Court Award Fund
Ryan R. Dietrich 
Steven E. Zalesch
Lewis Noonberg Scholarship 
Lewis A. Noonberg
Open Society Institute 
Advancing Access to 
Addiction Treatment Fund 
Open Society Institute
Open Society Institute 
Baltimore Prisoner Advocacy 
& Re-Entry Support Project 
Open Society Institute
Roger Redden Memorial 
Fund 
Gretchen Redden
William Reynolds Endowed 
Fund   
William L. Reynolds, II & 
   Theodora H. Reynolds
Rothenberg Memorial 
Scholarship Fund
Daniel W. Ericson
Stuart M. and Suzanne B. 
Salsbury Trial Advocacy Fund
The Hon. William L. Boulden 
Jerome E. Deise
Abigail Kopstein 
Stuart M. &  
   Suzanne B. Salsbury
Ronald L. and Faith M. 
Schreiber Scholarship Fund 
Edgar L. &  
   Faith Schreiber Feingold 
Martin H. Schreiber II
Lucy Wing-Yee Shum 
Memorial Fund
Kevin M. Capinpin
Erica Mah 
Dr. & Mrs. Michael G. Ryan
Edgar P. Silver Scholarship
Wilma Alpert
The Hon. Louis A. Becker
Michael D. Berman  
   & Patricia S. Fradkin-Berman
Lance W. Billingsley & Carolyn 
G. Billingsley
Barry L. Gogel
Jeffrey T. Green
Michael Nagy
R. Charles Nichols
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Liesel Schopler
The Hon. Melvin A. Steinberg
Shale D. Stiller Public Interest 
Fellowship Endowment
Erwin L. & Stephanie 
   Cooper Greenberg
Elizabeth K. Moser
Chuck and Kitty Tatelbaum 
Scholarship Fund 
Charles “Chuck” M.  &  
   Kitty Tatelbaum
Judge Roszel Thomsen Prize 
Fund 
Berryl A. Speert
Town Creek Foundation 
Environmental Law Clinic 
Research Assistant Fund 
Town Creek Foundation
TRACE International, Inc. 
Scholar Program 
TRACE International, Inc.
Giving 
Spotlight
France-Merrick Foundation Technology Challenge Update
The France-Merrick Foundation has been an important leadership 
partner at critical milestones in the history of the School of Law. 
The foundation made a challenge grant up to the amount of 
$250,000 to support the University of Maryland Francis King 
Carey School of Law’s Access to Justice through Technology 
initiative. To benefit fully from this generous gift we have to 
raise another $250,000. This will allow us a total of $500,000 
in technology upgrades within the law school. With the support 
of generous alumni and friends, we have made a good start. 
We have now raised $50,000, and are hoping to secure your 
assistance as we work toward raising the remaining $200,000.
Upgrading our technology is critically important to the institution, 
and it is especially important to our students. Current technology 
is essential to the ability to train our students to become highly 
skilled lawyers and leaders in whichever areas of specialization  
they choose. Please consider contributing to this matching grant 
program. Your generous support, combined with the challenge 
grant, will allow us to invest in the facilities and technology 
upgrades that further the law school’s commitment to providing 
our students with an outstanding legal education.
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Alumni Giving
The University of Maryland Francis King Carey School of Law is thankful for the continued 
support of alumni who continue to help Maryland Carey Law grow and develop into the 
renowned law school it strives to be. For that, the law school would like to thank all alumni, 
from our newest graduates to our long-standing alumni who have supported the law school 
over the years, for their contributions to Maryland Carey Law.
1945
Donors
Constance K. Putzel
1947
Donors
The Hon. James Getty
1948
Counselors
John W. Kraus
1949
Counselors
Martin Z. Vogelhut *
Donors
Doris P. Scott
1950
Partners
Gilbert B. Benson, Jr.
Donors
The Hon. Perry G. Bowen, Jr.
George Norman
Alleck Albert Resnick
1951
Dean’s Circle
Herbert S. Garten
Partners
Jacob Y. Miliman
Donors
Thomas F. Comber, III
Robert W. Pahr, Jr.
Paul R. Schlitz
1952
Founders’ Society
The Hon. Elsbeth L. Bothe *
Partners
The Hon. Samuel W. Barrick
Mark D. Coplin
Donors
Theodore C. Denick
Armand H. Levin
John C. Weiss, Jr.
1953
Dean’s Circle
W. Lee Thomas
Partners
William B. Dulany
Donors
Thomas P. Raimondi
William H. Sandy
1954
Founders’ Society
William O. Goldstein *
Donors
Francis B. Carlon
Lloyd S. Mailman
Stanley I. Morstein
Mark A. Singerman
Gary W. Smith
Hersh Stein
1955
Partners
Stanford G. Gann
Donors
Joseph E. Baumgartner, Jr.
Marvin L. Frankel
Lionell M. Lockhart
Walter D. Webster
1956
Partners
Mathias J. DeVito
Donors
Abraham L. Adler
The Hon. Lawrence F. 
Rodowsky
Seymour J. Zuckerman
Founders’ Society 
$10,000+
Barristers 
$5,000-$9,999
Dean’s Circle 
$2,500-$4,999
Partners 
$1,000-$2,499
GOLD Club  
(Graduates of the  
Last Decade) 
2004 & 2005 -  $800.08+ 
2006 through 2008 -  $400.08+ 
2009 through 2014 -$100.08+
Counselors 
$500-$999
Advocates 
$250-$499
Donors 
$1-$249
* - Deceased
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1957
Partners
Gilbert  Rosenthal
Advocates
Ronald M. Smullian
1958
Founders’ Society
Joel D. Fedder * 
The Hon. Joel Ansell Harmatz
Partners
Edgar L. Feingold
Donors
Lionel M. Shapiro
Jack F. Billig
The Hon. R. Noel Spence
1959
Barristers
William J. Pittler
Partners
The Hon. Josef B. Brown
Counselors
William M. Levy
Donors
Richard E. Marrs
The Hon. James F.  
   Caldwell
Stewart Deutsch
William T. Stanley
The Hon. Charles H.  
   Wheatley, III
1960
Counselors
Vincent J. Leahy, Jr.
Donors
L. Rodney Compton
Stephen M. Ehudin
Mark Eisenberg
The Hon. Thomas I.  
   McKnew, Jr.
Sarah W. Pearre
Thomas D. Ranck
Louis A. Reinhardt, Jr.
Harry E. Silverwood, Jr.
Sander L. Wise
1961
Founders’ Society
The Hon. Benjamin R. Civiletti
Dean’s Circle
Robert J. Carson
Counselors
Ronald C. Brubaker
Advocates
Herbert J. Belgrad
Calvin I. Hamburger
H. Alfred Tarrant, Jr.
Donors
The Hon. Hilary D. Caplan
Irvin N. Caplan
Richard Kupfer
William J. McQuay
The Hon. Paul M. Rosenberg
Louis J. Rosenthal
The Hon. Paul Smelkinson
1962
Partners
Howard M. Friedel
Joseph R. Hardiman
The Hon. Thomas J. Waxter, Jr.
Advocates
Lewis A. Noonberg
Donors
Gerard J. Callanan *
Waller S. Hairston
Harold Mordkofsky
John H. Michener
Donald Needle
The Hon. William M. Nickerson
Joseph K. Pokempner
Jean G. Rogers
1963
Founders’ Society
David S. Cordish
Advocates
Laurence M. Katz
Donors
The Hon. Edward J. Angeletti
Richard V. Fitzgerald
Myles F. Friedman
Raymond W. Fullerton *
Christopher A. Hansen
Edward B. Harris, Jr.
Frederick S. Harris
The Hon. Raymond J. Kane, Jr.
The Hon. Lawrence S. 
   Lanahan, Jr.
Charles S. Mullett
Raymond C. Rinaldi, Sr.
1964
Partners
Abel J. Merrill
Counselors
Sheila K. Sachs
William C. Trimble, Jr.
Donors
Arthur L. Brill
Eugene A. Friedman
The Hon. John H. Garmer
Harvey A. Holzman
Wesley C. Jockisch
Joseph C. Levin
Berryl A. Speert
William M. Yoffee
1965
Founders’ Society
Louis F. Friedman
Advocates
A. Robert Davison
John W. Jansak
William P. Young, Jr.
Donors
Frank L. Dell’Acqua
Sheldon N. Dobres
Charles Freeland
Louis I. Kaplan
Paul H. Voreacos
1966
Dean’s Circle
Thomas A. Lisle
Charles M. Tatelbaum
Partners
Robert E. L. Eaton, Jr.
William T. Wood
Counselors
Neal D. Borden
John P. Greenspan
Advocates
S. Elliott Cohan
Donors
Stanley D. Abrams
The Hon. John Carroll Byrnes
Theodore B. Cornblatt
Donald J. Crawford
James M. Furukawa
Herbert Goldman
Lawrence M. Kloze
Guy B. Maseritz
Joseph P. McMahon
Mary Alice Richardson
Stephen A. Schneeberger
James F. Truitt, Jr.
George H. White
1967
Partners
Richard O. Berndt
Thomas W. W. Haines
Advocates
Russell J. Bennett
Walter R. Stone
Donors
Monte Fried
Alan N. Gamse
Robert Barker Harrison, III
William S. Kalis
The Hon. Barry D. Richmond
Charles L. Whitham
Stephen C. Winter
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1968
Founders’ Society
Henry H. Hopkins
Partners
The Hon. John F. Fader, II
Eric L. Pleet
Counselors
Michael A. Meredith
The Hon. James T. Smith, Jr.
Advocates
Herbert Better
Gerald H. Lean
Joseph E. Moore
Stephen C. Orenstein
Donors
James W. Constable
John H. Doud, II
Stanley S. Fine
W. Thomas Fountain
Kenneth Gubin
Aaron C. Kadish
The Hon. Marvin S. Kaminetz
C. Keith Meiser
David A. Silberg
Robert R. Winter
1969
Partners
Lawrence D. Coppel
John C. Eidleman
The Hon. Robert H. Mason
Bernard G. Peter, Jr.
Emily M. Rody *
Counselors
K. Donald Proctor
Donors
Richard G. Butchok
Stephen M. Creskoff
John J. Ghingher, III
The Hon. Warren J. Krug
James M. Mac Donald
The Hon. James L. Mann, Jr.
Judith K. Sykes
The Hon. Bright K. Walker
The Hon. Gerald W. Winegrad
1970
Dean’s Circle
James E. Gray
Partners
George R. Walls
Counselors
John F. Kelly
Lawrence Z. Lorber
Robert A. Manzi
Advocates
Harvey J. Berger
Jeffrey W. Bolotin
Walter E. Laake, Jr.
Harold J. Leigh
Thomas J. Renner
The Hon. David K. Rumsey
Donors
Herbert I. Dunn
Randall M. Lutz
Thomas G. Peter
Douglas V. Pope
Dorothy J. Sykes
Wilkin E. Thomas, Jr
1971
Founders’ Society
Donna R. Blaustein
Barristers
Stuart M. Salsbury
Partners
Thomas M. Wilson, III
Counselors
Richard Bloch
Mark H. Kolman
Advocates
Judith A. Armold
Stephen N. Goldberg
Wallace Kleid
Lawrence B. Steele, III
Donors
A. Gwynn Bowie, Jr.
Alfred J. Dirska
The Hon. G. Edward Dwyer, Jr.
Allan J. Gibber
Ivar Goldart
Brian A. Goldman
Eugene L. Miles, III
Samuel Podberesky
Joan E. Sessoms-Ford
1972
Founders’ Society
Sanford D. Schreiber
Counselors
James J. Gitomer
Joseph T. Moran, Jr.
Advocates
The Hon. W. Milnor Roberts
Geraldine K. Sweeney
Donors
Gary R. Anderson
Alan Fink
Charles B. Frey
William S. Gann
David C. Haile
Ann F. Hoffman
Craig M. Ingram
Marilyn Lowney Johnson
The Hon. D. Adam Kline
Alvin J. Kraft
Susan P. Leviton
Jean B. Mauro
1973
Partners
Lewis J. Baker
Kevin P. Fay
Frederick S. Koontz
John M. Sipple, Jr.
Counselors
Elizabeth S. Baker
Donald L. DeVries, Jr.
Henry E. Dugan, Jr.
Robert R. Kern, Jr.
Robert A. Manekin
The Hon. Albert J.  
   Matricciani, Jr.
Advocates
Glenn M. Cooper
Jerald B. Lurie
Edward Manno Shumsky
J. Thomas Wolfe
Donors
Bruce G. Bellin
Richard V. Boswell
The Hon. William O. Carr
Peggy Louie Chaplin
Beverly K. Freeland
James C. Gleason
The Hon. Clifton J. Gordy, Jr.
David B. Irwin
David M. Kochanski
The Hon. M. Kenneth Long, Jr.
Edward J. Makowski, Jr.
David L. Palmer
Stuart L. Sagal
Eugene A. Shapiro
David W. Skeen
Robert J. Weinstein
1974
Dean’s Circle
Judith S. Waranch
Partners
Robert B. Curran
Kirk J. Emge
Christopher G. Gellner
Charles O. Monk, II
William Schab, Jr.
Counselors
P. Michael Giftos
The Hon. Ann S. Harrington
Timothy J. Hynes, III
Randall C. Morgan
Thomas E. Plank
R. Wayne Sweney
Donors
H. Mark Colvin
Martin Goozman
M. Natalie McSherry
Philip O. Meadows
Richard B. Schreibstein
Malcolm F. Spicer, Jr.
1975
Founders’ Society
Howard K. Kurman
Counselors
Richard Rubin
Advocates
E. Robert Kent, Jr.
Lewis E. Leibowitz
William C. Megary
Andrew R. Sandler
Donors
Ann M. Fligsten
The Hon. Duncan W. Keir
David M. Lyon
Robin J. Pecora
W. Lyle Poe, Jr.
The Hon. Charles A. Stark
1976
Barristers
Joanne E. Pollak
Partners
Robert G. Brewer, Jr.
Counselors
Jane F. Barrett
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$250-$499
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* - Deceased
Sally B. Gold
Ann Clary Gordon
James A. Gordon
Advocates
Jana R. Barnett
Jerome G. Geraghty
Saul E. Gilstein
Gregory K. Hare
Thomas B. Lewis
Lawrence I. Wachtel
Donors
John A. Andryszak
Alan Betten
S. Stansbury Brady, Jr.
Barbara B. Clark
Thomas J. Davis
James R. Dever
Michael P. Donnelly
William W. Downes, Jr.
David M. Fleishman
Patrick D. Hanley
Ronald E. Harvey
Kenneth A. Isen
Robin F. Kaplan
Robert W. Kaufman
Abram J. Kronsberg
The Hon. George M. Lipman
Charles J. Long
William B. Marker
Nathan A. Miley
Stuart M. Nathan
Peter B. Robb
1977
Founders’ Society
Phyllis C. Friedman
The Hon. Ellen M. Heller
John B. Isbister
Barristers
Bruce S. Mendelsohn
Dean’s Circle
Edward F. Houff
Jeffrey A. Wyand
Partners
Alan D. Eason
Counselors
Lowell G. Herman
W. Paul Zampol
Advocates
Beverly C. Falcon
John A. Gaughan
Andrew G. Levy
Martin P. Wasserman
Donors
Alfred E. Clasing, III
Patricia A. Davidson-Welch
Stephen M. Goldberg
Alan M. Grochal
Robert W. Hesselbacher, Jr.
Gary M. Kelly
The Hon. Robert B. Kershaw
The Hon. Theresa A. Lawler
Stephen M. LeGendre
Sherie Brook Libber
The Hon. Martin P. Welch
Charles L. Willis
Michael D. Willis
1978
Barristers 
The Hon. Andre M. Davis
Dean’s Circle
Harriet E. Cooperman
Lawrence L. Hooper, Jr.
Partners
James S. Jacobs
Susan L. Whaley
Counselors
J. Michael McGuire
James F. Mewborn
Matt M. Paavola
Judith F. Plymyer
William G. Somerville
1980
Founders’ Society
Franklin M. Lee
Partners
Joan G. Boros
Leslie S. Ries
Deborah L. Robinson
Counselors
Pamela A. Bresnahan
Sean C. Connors
Julie E. Landau
Advocates
Harriet J. Halper
Mark R. Tolosky
Donors
Alan A. Abramowitz
Michael D. Berman
Dan A. Blakinger
Stanley E. Brown
Edward J. Gilliss
Rodger N. Goodacre
Sandra F. Haines
Jonathan R. Krasnoff
Barbara F. Loughman
Patricia Lyman McLean
Jeffrey H. Myers
Oliver S. Palmer
H. Jack Price, Jr.
Hilda Rosenberg
Timmy F. Ruppersberger
William D. Saunders
Catherine M. Shultz
Saundra L. Warner
1981
Dean’s Circle
Marjorie A. Corwin
Partners
Neil J. Schechter
Adena W. Testa
Counselors
Wayne L. Maggin
Advocates
Jack L. B. Gohn
Susan D. Shubin
Advocates
Paul Bloomberg
Ellen A. Callegary
Phillip R. Zuber
Donors
Raymond D. Burke
Chunmay Chang
William G. Christoforo
Mark E. Frost
Julien A. Hecht
James L. Katz
George S. Lawler
Jonathan D. Libber
Thomas O. Magnetti
Ilene J. Nathan
Kenneth D. Nibali
Jerome A. Nicholas, Jr.
Robert E. Scher
Lee A. Sheller
1979
Partners
Judith Coplin*
Sandra P. Gohn
Caroline G. Harris
Thomas C. Ries
Roger D. Winston
Counselors
David S. Franke
Daniel P. Gahagan
William J. Kobokovich, Jr.
Advocates
The Hon. Alison L. Asti
Rhonda Pindell Charles
Emerson L. Dorsey, Jr.
Joseph J. Dyer
Arlene S. Ford
Ronald P. Locke
Robert E. Mazer
Donors
Steven J. Anderson
O. Ray Bourland, III
Lorna Tracy Brown
The Hon. James P. Casey
Terry J. Dailey
Howard C. Davenport
Barbara J. Entwistle
Ronald S. Gass
Dennis J. Hoover
David S. Iannucci
Grace M. Masson
John S. Mathias
Sharon H. May
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Donors
Sherry B. Berlin
Patrick A. Birck
Eugene W. Cunningham, Jr.
Denise H. Feder
Jeanette P. Fitzpatrick
David K. Heasley
G. Macy Nelson
Howard P. Nicholson
Kay B. Partridge
Marie H. Razulis
Barry K. Salisbury
The Hon. Leah J. Seaton
Martha H. Somerville
1982
Dean’s Circle
Patricia L. Gatling
Partners
Jonathan M. Genn
Joseph Sedwick Sollers, III
Counselors
The Hon. Alice P. Clark
Donors
William R. Bailey
James A. Bonifant
Jay A. Dackman
Brian C. Denton
Mary Alane Downs
Ray L. Earnest
Meryl L. K. Eddy
Richard W. Harris
Elaine McCoy Kirstaetter
Ann MacNeille
M. Theresa McDonough
Donna S. McDowell
Jerold A. Moses
Phyllis J. Ringler
Henry A. Smith, III
Nancy S. Spritz
Carol L. Swan
J. H. Wannamaker, III
1983
Founder’s Society
Christine A. Edwards
Barristers
Robert J. Kim
Dean’s Circle
Dean T. Pappas
Partners
Andrew W. Finley
The Hon. Marcella A. Holland
Elizabeth M. Kameen
Counselors
Raymond G. LaPlaca
Ruth A. Lusby
Advocates
Andrew H. Baida
The Hon. Kathleen M. Dumais
John B. Frisch
Susan F. Martielli
The Hon. Mary Louise Preis
Donors
Robert Birdsong, Jr.
The Hon. William L. Boulden
James M. Fensterwald
Hedy H. Gordon
Karen S. Hornig
Douglas R. Irminger
The Hon. Michele Dane 
    Jaklitsch
Bonnie A. Kirkland
The Hon. Michele E. 
    Loewenthal
John F. Morkan, III
Elizabeth G. Osterman
Mary E. Peitersen
Philip J. Ritter
Lisa P. Snyder
The Hon. Leslie Smith Turner
Leila A. Watson
Barry Weiskopf
1984
Dean’s Circle
Robert H. McGowan
Partners
Lucia D. Swanson
Advocates
The Hon. Emanuel Brown
Karen Federman Henry
Stephen H. Johnson
Donors
The Hon. Wayne A. Brooks
Kathleen C. Buckner
Debora L. Clovis
David R. Durfee, Jr.
Patrick G. Martinez
M. Anne Pearce
Kenneth W. Ravenell
Robert A. Shawver
Glenn D. Solomon
Priscilla Wilson-Milton
1985
Founders Society
Miriam L. Fisher
Counselors
John K. Lyons
Steven J. Sibel
Norman L. Smith
Advocates
David S. Cade
Lauri Eff Cleary
Stephen T. Galloway
Alice S. Ritchie
Cynthia L. Spell
Donors
Betty Cockrill Bannat
Michael S. Barranco
Joanne Saunders Brooks
Michael I. Diamond
Yvette N. Diamond
Andrew B. Greenspan
K. Christy Holt-Chesser
Peter J. Huang
Carolyn Jacobs
Diane M. Janulis
Jay L. Jensen
Peter F. Maher
Christine Barilla Nell
Jodi R. O’Day
Clarice A. Parrish Lee
Angela M. Phillips
David A. Roth
The Hon. Gregory Sampson
Donna M. Schaeffer
John J. Schneider
Barbara A. Welsh
John Willis
1986
Founder’s Society
Hamish S. Osborne
Barristers
Megan M. Arthur 
Elizabeth G. Jacobs
Dean’s Circle
Darryl L. Webster
Partners
Richard J. Dumais
Ava E. Lias-Booker
Counselors
Mary Helen McNeal
Advocates
Kevin J. Davidson
Susan H. Harbort
Brian J. McNamara
Donors
Thomas M. Bell
Ellen Cohen Bosworth
Kathleen A. Ellis
Harold L. German, Jr.
Raymond A. Hein
Dean Kasian
Eric C. Lisann
Cara J. Luther
Ingrid E. McDonald Sampson
The Hon. Katherine D. Savage
Doreen A. Strothman
Andrea R. S. Watkins
Kathleen Ann Yodice
1987
Founders’ Society
Brian J. Gibbons
Barristers
Elva E. Tillman
Partners
Mark K. Harrison
Counselors
Jane A. Wilson
Advocates
Rochelle B. Fowler
Sharon S. Krevor-Weisbaum
Donors
Terri G. Letica
Suzanne K. Farace
Nadine G. Felix
Ethel B. Hill
Dorothy J. Lennig
Deborah E. Mack
Jolie H. Matthews
Molly R. Mitchell
Ronald W. Peppe, II
Valerie I. Shealer
Jonathan P. Stebenne
1988
Founder’s Society
Lawrence J. Yumkas
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* - Deceased
Partners
Stephanie R. Harrison
Hugh R. Thomas
Jennifer Harris Thomas
Counselors
Kathryn Webb Bradley
Darrell N. Braman
Advocates
The Hon. Bonnie S.  
   Gullatt Schneider
Donors
Francine L. Applewhite
David D. Carliner
Karen London Elliott
Charlton T. Howard, III
Susan B. McTighe
Mary Ann Ryan
Francine R. Strauss
Jeffrey P. Weiss
1989
Counselors
Vicki A. Margolis *
Advocates
Elizabeth A. Cooper Block
Roseanne M. Matricciani
Donors
Debra Scurnick Block
Robin H. Dorsey
Eric B. Easton
Leslie E. Goldsborough, III
Brian M. Reimer
Joseph B. Tetrault
1990
Partners
Marylee Hannan
Thomas M. Messana
Counselors
Areta L. Kupchyk
Charles J. Morton, Jr.
Advocates
Robbi-Lynn Watnik
Donors
Steven M. Berger
John H. Carter, III
Susan S. Chang
Thomas C. Dame
Denise M. Duval
Joseph B. Espo
Susan Durbin Kinter
Ann B. Lloyd
Gregory L. Lockwood
Robert L. Lorenzo
Margherita Luzzi
Catherine Schuster Pascale
Grace E. Reusing
Kenneth M. Walden
Steven F. Wrobel
1991
Counselors
Padraic McSherry Morton
Walter E. Wilson
Advocates
John J. Connolly
Ann S. Hobbs
Michael S. Warshaw
Donors
Gale C. Bonanno
Stephanie D. Pullen Brown
Janet L. Callis
Matthew B. Cooper
Carol Lee Fogler
Marion L. Gosnell
David H. Hollander, Jr.
Patricia L. Konecke
Cynthia M. Lifson
Kyriakos P. Marudas
Jeffrey S. Ray
Jonathan S. Rosenthal
Claire S. Shea
1992
Advocates
Kenneth B. Abel
The Hon. Colleen A. 
    Cavanaugh
F. Robert Hunter, III *
Martin H. Schreiber II
Donors
Tonia P. Bottoms
Kathleen F. Costello
Kathleen Hoke
Robin Frazier Kandel
Keith E. Kolodgie
Jennifer Corey Mann
Patricia Minikon
Aoi Nawashiro
Eric G. Orlinsky
Maureen P. Sanelli
Andrew G. Zehner
1993
Partners
Kamil Ismail
Counselors
Wilburn L. Chesser
John F. Lessner
Richard J. Marks
Advocates
Sarah A. Leonhard
Scott A. Nelson
Mary S. Raivel
Kimberly W. Ross
Joyce H. Stanley
Donors
Ruben G. Ballesteros
Michael J. Brown
Lisa Y. Burton-Oglesby
Pilar A. Cano
Andrew W. Crowley
Glenn A. Isaac
Sheila C. Russian
1994
Founders’ Society
Yitai Hu
Counselors
Jeffrey A. Friedman
Michael H. McGuire
Advocates
Timothy J. Burch
Donors
Mark S. Barnes
Lori L. Bruun
William L. England
Michael E. Field
Charles M. Hogg, Jr.
Andrew V. Jezic
Ava-Lisa F. Macon
Daniel W. Pugh
Bryan Roslund
William J. Tignanelli
Meg B. Whiteford
1995
Barristers
David M. Lynn
Partners
Rudolphe N. Brioche
Counselors
Ranjit S. Dhindsa
Advocates
John C. Kang
Tamika B. Langley Tremaglio
Donors
Ann M. DeBlasi
Marion K. Goldberg
David W. Hotes
Rita Khanna
Sally A. LaFond
Suvita Melehy
M. Christine Sinelli-Lamos
1996
Advocates
Richard J. Facciolo
Christina Jurkiewicz Grigorian
Susan Huesman Mitchell
C. Diane Wallace-Booker
Donors
Andrew D. Abramowitz
Caryn A. Abramowitz
Barbara J. Fuller
Dinah S. Leventhal
Matthew E. McGovern
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1997
Partners
Paul A. Fioravanti, Jr.
Counselors
David M. Lewis
Robin J. Schoeps Lewis
Advocates
Andrea V. Imredy Saah
Donors
June M. Alt
Ronald E. Council, Jr.
John F. Favazza, Jr.
Helmut E. Gerlach
Barry L. Gogel
Jennifer L. Lewis-David
Antoinette D. Paytas
Judith Horowitz Richter
Claudia J. Zuckerman
1998
Advocates
Jo Carol Snyder
Donors
Sherri L. Booye
Jeanne M. Fink
William Michael Klimon
Alexandria Lippincott
Alison L. Loughran
1999
Dean’s Circle
Mia Martin Puyang
Partners
Barry J. Herman
Counselors
Joseph F. Key
Advocates
Mary E. O’Byrne
Kimberle E. Dodd
William D. Jacques
Kenneth Y. Turnbull
Donors
Apple Chapman
Michael David
Mark L. Desgrosseilliers
Nicole Lacoste Folks
Linda M. Gantt
Anne S. Langley
Rebecca G. Piermattei
William Piermattei
John P. Shoaff
Peter J. Stackpole
William K. Van Horne
Paul R. Versace
2000
Partners
Denis C. Mitchell
Counselors
Gwen R. Grogan
Advocates
Susan R. Milner Payne
Leslie H. Spiegel
Donors
Julie A. Finegan
Malcolm S. Gillian
John K. Hsu
Dawn P. Lanzalotti O’Croinin
Christina E. McDonald
Rafael M. Montero
Louis Patalano, IV
Einar Stole
Joshua Udler
Evan D. Wolff
2001
Counselors
Eric C. Besch
Advocates
Jane M. Hauser
Michael W. Siri
Donors
Orlando D. Barnes
The Hon. Jon S. Cardin
William A. Castelli
Melinda M. De Atley
Terry J. Harris
Michael M. Lloyd
Laura A. Pierson-Scheinberg
2002
Counselors
Kathryn Christensen Mills
Advocates
Shara L. Boonshaft
Michelle Daugherty Siri
Tracy D. Kulikowski
Donors
Michael L. Bouyea
Allison S. Guley
2003
Partners
Anirban Basu
Joseph L. Beavers
Megan K. Mechak
Counselors
Heather S. Culp
Shana Campbell Jones
Advocates
Maria A. Apostolaros
Donors
Laura A. Bouyea
Elton L. Owens
Jennifer B. Pollard
2004
GOLD
Joseph M. Peterson
K. Brigid Peterson
Donors
Katherine E. Baer
Matthew Ballard
Ryan R. Dietrich
Edward S. Digges, III
Jennifer L. Herrmann
Anna Almon Mahaney
Conor B. O’Croinin
2005
Advocates
Lawrence J. Bullard
Donors
Rachael A. Barnett
Justin A. Coussoule
Cristina E. Dugan
Nathan Gardner-Andrews
Rahemoon H. Halfmann
Bradley V. Martorana
Sharon M. Pusin
Nancy E. Turnblacer
2006
Partners
Megan Nichols Rosan
Advocates
Indira K. Sharma
Donors
Gregory E. Binstock
Lee Carpenter
Kristen L. Dorsey
Alexis M. Lockshin
Karlene E. Martorana
Adrian K. Wilairat
2007
GOLD
Emily L. Levenson
Advocates
Elisabeth S. Walden
Donors
The Hon. Steven V. Adler
Adebowale O. Ayeni
Jonathan M. Baker
Julia C. Chill
Daniel W. Ingersoll
Michael A. Lamson
Aisha Lewis-McCoy
Sigmund G. Libowitz
Cara L. O’Brien
Eric M. Ransom
Lindsey A. White
Aileen B. Xenakis
2008
Dean’s Circle
Marcus L. Wang
GOLD
Nicholas T. Blendy
Jonathan H. Bliley
Jonathan M. Kucskar
Leonard A. Monfredo
Jaimin B. Shah
John T. Stinson, Jr.
Thaila K. Sundaresan
Advocates
Ellen E. Dew
Donors
Nina Basu
Claudia R. Cubas
Puja Gupta
Phillip A. Hummel
Christine A. Jochim
Kavita Sahai
Nina H. Schichor
Jeremy S. Scholtes
Raymond K. Shin
Alicia H. Welch
Beverly L. Winstead
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2009
Founders’ Society
Miguel R. Palmeiro
GOLD
Veronica Berruz
Sandra M. Goldberg
Benjamin C. Hu
Katrin Hussmann Schroll
Laura A. Kowal
Erin Frazee Masini
Kevin B. Mattingly
Bryan K. Saxton
Matthew R. Schroll
Octavia S. Shulman
Clayton P. Solomon
Xochitl S. Strohbehn
John V. Sunder
Donors
Adam P. Lerner
2010
GOLD
Joey Tsu-Yi Chen
Yue Pui Chin
Ada I. Diaz-Hernandez
Angela N. Hanks
Jessica A. Hurtado
Scott O. Moore
Patrick H. Murray
Jennifer A. Ratcliff
Michael S. Rubin
Rajni K. Sekhri
Donors
Carter M. Beach
Duty D. Greene
Jessica L. A. Marks
Nicole K. McConlogue
Joanne E. McNamara
2011
GOLD
Jamar R. Brown
Amy B. Caiazza
Wesley A. Demory
Saul A. Ehrenpreis
Sally McMillan Guy
Nathaniel H. Keller
April M. Morton
Serra J. Schlanger
Rachel A. Simmonsen
Pamela J. Stone
Randal K. Whitehead
Dillon Yeung
Donors
Stephen C. Bellum
Andrei Blakely
Emily C. Jaskot
Matthew H. Mackenzie
Jasmin A. Nunez
Jason N. Usher
2012
GOLD
Aaron B. DeGraffenreidt
Brian D. Hill
Stephen W. Kiehl
Benjamin A. Levin
Abigail Lubow
Samantha C. Ofori
Justin A. Redd
Derek S. Simmonsen
Bruce E. Villard
Donors
Lindsay R. Barnes
Adam D. Block
Joshua I. Cover
Luis C. Diaz
Beverly J. Graham
Brian D. Hoffman
Shane P. Riley
Shivani Tomar
2013
GOLD
Blair Inniss
Melissa Kim
Gabriel T. Scott
Donors
Gregory S. Glod
Anne E. Havemann
Kathleen P. Kennedy
Connie M. Molter
Derrick Wang
2014
Partners
Ping Xu
GOLD
Kevin C. Cruz
John Lewis
Ridgway N. Mills
Douglas S. Parvis
Donors
Laura L. Dunn
John T. Seery
2015
Partners
Kyle Cook
GOLD
Ladun Adeleye
Michael Benjamin Brown
Mary Biscoe
Patrick Browning
Kathleen L. Fallon
Nikita Floore
Clifford Glover
Chelsea Kadish
Susan R. Schipper
Amethyst Spivak
Saad A. Waqas
Anitra Washington
Donors
Morgan Arons
Brian Bajew
David P. Barry
Rebecca Berger
Daniel Borman
Shannon Byrne
Opeyemi Coker
Michelle Dian
Amy Dobrzynski
Sheigh Fanous
Shannon Frede
Hilary Jacobs
Cameron Jordan
Laura Koman
Matthew Krimski
Christina L. Lauderdale
Eric Lee
Veronica Love
Roy Lyford-Pike
Cody Mason
Jennifer Mercer
Andrea Olsen
Megan Raker
Timothy Rice
Joella Roland
Marc A. Salvia
Allison Santacreu
Benjamin R. Smith
Alexandra Stulpin
Guillermo Vallejo
Trevonne V. Walford
Steven Zerhusen
2016
GOLD
Reena Palanivel
Ashton Zylstra
Donors
Tracy Rhodes
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GOLD Club
The Graduates of the Last Decade (GOLD) Club recognizes the generosity of Maryland 
Carey Law’s most recent graduates. Membership in the GOLD Club is tiered:
Alumni Classes 2004 & 2005  - $800.08 and above  
Alumni Classes 2006 through 2008 - $400.08 and above  
Alumni Classes 2009 through 2014 - $100.08 and above
The law school is extremely thankful for these donors who are philanthropic leaders paving 
the way for a bright future for Maryland Carey Law.
Ladun Adeleye ’15
Veronica Berruz ’09
Mary Biscoe ’15
Nicholas T. Blendy ’08
Jonathan H. Bliley ’08
Jamar R. Brown ’11
Michael Benjamin Brown ’15  
   & Susan R. Schipper ’15
Patrick Browning ’15
Amy B. Caiazza ’11
Joey Tsu-Yi Chen ’10
Yue Pui Chin ’10
Kyle Cook ’15
Kevin C. Cruz ’14
Aaron B DeGraffenreidt ’12
Wesley A. Demory ’11
Ada I. Diaz-Hernandez ’10
Saul A. Ehrenpreis ’11  
   & Serra J. Schlanger ’11
Kathleen L. Fallon ’15
Nikita Floore ’15
Clifford Glover ’15
Sandra M. Goldberg ’09
Sally McMillan Guy ’11
Angela N. Hanks ’10
Brian D Hill ’12
Benjamin C. Hu ’09
Jessica A. Hurtado ’10
Katrin Hussmann Schroll ’09 
    & Matthew R. Schroll ’09
Blair Inniss ’13
Chelsea Kadish ’15
Nathaniel H. Keller ’11
Stephen W Kiehl ’12
Melissa Kim ’13
Laura A. Kowal ’09
Jonathan M. Kucskar ’08 & 
Emily L. Levenson ’07
Benjamin A. Levin ’12
John Lewis ’14
Abigail Lubow ’12
Erin Frazee Masini ’09
Kevin B. Mattingly ’09
Ridgway N. Mills ’14  
   & Kathryn Christensen  
   Mills ’02
Leonard A. Monfredo ’08
Scott O. Moore ’10
April M. Morton ’11
Patrick H. Murray ’10
Samantha C. Ofori ’12
Reena Palanivel ’16
Miguel R. Palmeiro ’09
Douglas S. Parvis ’14
Joseph M. Peterson ’04  
   & K. Brigid Peterson ’04
Jennifer A. Ratcliff ’10
Justin A Redd ’12
Megan Nichols Rosan ’06
Michael S. Rubin ’10
Bryan K. Saxton ’09
Susan R. Schipper ’15  
   & Michael Benjamin  
   Brown ’15
Serra J. Schlanger ’11  
   & Saul A. Ehrenpreis ’11
Matthew R. Schroll ’09  
   & Katrin Hussmann  
   Schroll ’09
Gabriel T. Scott ’13
Rajni K. Sekhri ’10
Jaimin B. Shah ’08
Octavia S. Shulman ’09
Derek S Simmonsen ’12  
   & Rachel A. Simmonsen ’11
Clayton P. Solomon ’09
Amethyst Spivak ’15
John T. Stinson, Jr. ’08
Pamela J. Stone ’11
Xochitl S. Strohbehn ’09
Thaila K. Sundaresan ’08
John V. Sunder ’09
Bruce E. Villard ’12
Marcus L. Wang ’08
Saad A. Waqas ’15
Anitra Washington ’15
Randal K. Whitehead ’11
Ping Xu ’14
Dillon Yeung ’11
Ashton Zylstra ’16
Friends
We are grateful to have many friends who are invested in the University of Maryland Carey 
School of Law’s success. They provide the foundation of support upon which we can 
build a strong program integrating both the theory and practice of law, which prepares 
our graduates for the realities of a changing legal marketplace. The entire law school 
community thanks them for supporting the students and mission of Maryland Carey Law.
W. Shepherdson Abell
David B. Abramoff
Renee Ades
Wilma Alpert
Linda G. Astor
Marissa Astor
Joshua Auerbach
Angela Ball
Kay Barberio
The Hon. Louis A. Becker
Hope I. Berman
Thomas E. Bernstein
Fred Best
Bai Bhagwan
Daniel M. Billig
Bruce D. Block & Mindee Block
Charles R. Both
Daniel Braverman
Paul S. Brody & Linda Brody
Robert T. Caffrey
Kevin M. Capinpin
Rosann M. Catalano
Geet Chadda
William Chin
William C. Clarke
Francine G. Cohen
Stuart Cohen
Thelma A. Cohen
Raul Collado
Ryan Conway
Thomas L. Crowe & 
   Barbara A. Crowe
Marie Dahan
John Dillon
Harriet Dopkin
Deborah Drimmer
Kristine Easley
Robert Fabrikant
Steven B. Fader
Charles Fish
Morton P. Fisher, Jr. & 
   Ann P. Fisher
Maxine S. Flax
Claire Frankel
J. Robert Frazee
Mark Fried
Lucy Mac Gabhann
Eleanor Gaer
Barry L. Garber & Michele Lax
The Hon. Susan K. Gauvey
Mary Catherine Gaver
Jeanne Gerstley Weiner
Patricia G. Gilison
Susan M. Glick
Burton H. Gold & Myra L. Gold
Daniel F Goldstein
Jeffrey T. Green
Erwin L. Greenberg & 
   Stephanie Cooper 
   Greenberg
Toby A. Greenberg
Merle A. Greenwald & 
   Norma D. Greenwald
Irvin Greif, Jr. & Nanette Grief
Jan K. Guben & Sue Guben
Paul Haffeman
Edmund F. Haile
Thomas W. Haines
Jane Harrison
John Hoda
Marjorie S. Hodes
Thomas Hofstetter
Edward A. Holofcener & 
   Janine K. Holofcener
Henry Horowitz
Julian H. Hyman & 
   Paulyne R. Hyman
Sergey Ivanovskiy
Juan Johnson
Wendy S. Kane
Harilyn Kaplan
Kenneth D. Karpay
Alan R. Katz & Lois J. Katz
Thomas O. Katz
Bridget Kennedy
Burt King
Steven King
David W. Kinkopf
Alice Kipel
Andrew P. Klein & 
   Jayne Z. Klein
Elissa Kohel
Sue H. Kohn
Abigail Kopstein
Leonard Landau
Grace Lee
Kyle P. Legg
Betty R. Leikin
Gordon I. Levine
Joyce Leviton
Harriet Z. Levy
Roberta Levy-Dodge
Wendelin Lipp
Scott S. London
Henry I. Louis & Phyllis Louis
Erica Mah
Kira Maker
Elliott L. Markoff
Bridget McEnrue
Mary Alice Mcnamara
Elizabeth K. Moser
Michael Nagy
S. Natarajan
R. Charles Nichols
Stephen Nichols
Christine Niederberger
Mary Niederberger
John Oberdorfer
Julie O’Connor
Stephen L. Owen & 
   Catherine M. Owen
Christy Pak
Somasundaram Palanivel
Kathi Paradiso
Stan Pastor
Michael Patz
Michael S. Payne
Caroline Pearson
Stuart S. Peltz & 
   Virginia R. Peltz
Arthur O. Pittenger & 
   Judith M. Pittenger
Ellen C. Plant
Vincenzo Procopio
Dennis Pushkin
Kieron F. Quinn *
John Ramsey & 
   Marsha Ramsey
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Roman Ratych
Harry Rissetto
David Rocah
Florence Wagman Roisman
Steven D. Rosen
Lee Rosenberg & 
   Judith C. Rosenberg
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Martin H. Ross
Richard A. Rothstein & 
   Debra E. Rothstein
Rachel S. Rubin
Ellan Rubin-Bernstein
Burton Ruby
Michael G. Ryan
Oxana Salazar
Jay Harvey Salkin & 
   Janet Salkin
Carolyn Sandler
Velvet Sanford
Claire L. Sarubin
Lewis A. Scharff & 
   Laury G. Scharff
Liesel Schopler
Nicholas Scott
Michael Sellman
Barbara P. Shapiro
Marjorie Shapiro
Sigmund Shapiro & 
   Barbara K. Shapiro
Juliya Sheynman
Henry L. Shofer & 
   Ann L. Shofer
Howard L. Shofer & 
   Lois M. Shofer
Bruce P. Sholk
Cara Sibel Cohen
Jane R. Siegel
Joel Z. Silver
The Hon. Stuart O. Simms
Patricia Smith
Brenda Solomon
Sol Solomon & 
   Arlene Solomon
Oluwaseun Somorin
Mac Spitzer
Sudhakar Sreenivasan
Therese Staudenmaier
The Hon. Melvin A. Steinberg
Steve Storch
David Swirnow & 
   Beth S. Swirnow
Gwen Tromley
Bradley Tubesing
Howard Veit
Mackenzie Villarreal
John Warren
Howard Weinstein
Judith M. Weinstein
Sherri Weinstein
Alan Weinstin
Jay H. Weiss
Michael D. Weiss & Jill A. Weiss
Charles S. Winner
Marissa Wojnilower
Rudy Yessin
Ben Yhim
Mariann Zylstra
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Anonymous
June W. Auerbach
John H. Barrett*
Frederick E. Beachley*
Elsbeth Bothe*
T. Carroll Brown*
Dorothy L. Campbell*
William M. Canby*
The Hon. Clayton C. Carter*
A. Samuel Cook
Gerald H. * &  Phyllis N. Cooper
Mark D. & Judith* Coplin
Chrystal T. Edwards*
Robert Farkas*
Edgar L. & Faith Schreiber 
   Feingold
Adelle M. Foreman*
Stanford G. Gann, Sr.
William O. Goldstein*
Martha L. Ham*
Joseph R. Hardiman
The Hon. Joel A. Harmatz
Catherine S. Hecht*
Emma Ruth Hedeman*
Stanley Herr*
Alan D. & Brenda Hornstein
Francis N. Iglehart, Jr.*
Mary Elizabeth Kurz
Victor H. Laws, Sr.
Vincent J. Leahy, Jr.
James B. Maginnis*
Nicole K. McConlogue
M. Jacqueline McCurdy
Abel J. Merrill
Philip E. Nuttle, Jr.*
Leonard A. Orman
Hamish S. & Christine Osborne
Glenn* & Dorothy Parker
Doris Patz*
Eric Peltosalo
William J. Pittler
James C. Praley
Constance K. Putzel
Mrs. Roger Redden
Charles P. Revoile
Louis M. Riehl*
Stanley B. & Deborah Rohd
Jean G. Rogers
Karen Rothenberg & 
   Jeffrey Seltzer
Eugene H. Schreiber
Helen Seidman*
Charles & Mary Katherine* 
   Scheeler
Mary W. Stanton*
Charles M. & Kitty Tatelbaum 
Michael P. & 
   Lisa Burton Van Alstine
Daniel E. Wagner
Paul F. Wooden*
Legacy Council
The Legacy Council recognizes generous, forward-thinking donors who have made provisions 
through their estate plans or other planned giving vehicles to support the School of Law. 
Through long-range gift planning, graduates and friends leave a lasting legacy at the law 
school in the form of bequests, gift annuities, charitable remainder trusts, and donations of life 
insurance and retirement assets.  
Corporations & Foundations
Without the generous support of the following corporations and foundations, the University 
of Maryland Francis King Carey School of Law would not be able to fund the numerous 
programs, activities, and scholarships at the school. Maryland Carey Law wishes to thank 
these organizations for their generosity and support in furthering the law school’s important 
mission.
Adrian & Vondy, P.L.C.
ALH Foundation, Inc.
American Public Health 
   Association
B&R Properties, Inc.
Ballard Spahr, LLP
Brown, Goldstein & Levy, LLP
Center of Theological Inquiry
Charles Crane Family 
   Foundation, Inc.
Charlesmead Foundation
Clayton Baker Trust
Comcast Financial Agency 
   Corporation
Dalin Capital Management, 
   LLC
DLA Piper, LLP
Dugan Babij & Tolley, LLC
Entwistle and Roberts
France-Merrick Foundation, 
   Inc.
Fried & Beares Certified Public 
   Accountants
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Gohn, Hankey and Stichel, LLP
Gordon Feinblatt, LLC
Hardwick & Harris, LLP
Institute of International 
   Relations
Jackson Lewis, LLP
Joseph Klein Associates, LLC
Julie Ellen Landau, Attorney 
   at Law
KPMG Foundation
Louis J. & Ruth G. Herr 
   Foundation
Marjorie Cook Foundation, Inc.
Maryland Bar Foundation, Inc.
Maryland Legal Services 
   Corporation
McGuire Woods, LLP
MedImmune, Inc.
Miles & Stockbridge, P.C.
Norflet Progress Fund
Open Society Institute
Pikesville Chamber of 
   Commerce, Inc.
Polakoff, LLC
Robert Wood Johnson 
   Foundation
Sage Policy Group, Inc.
Salsbury Clements Bekman 
   Marder & Adkins
The Campbell Foundation
The Guard Company, LLC
The Hardiman Family 
   Foundation, Inc.
The Harvey M. Meyerhoff 
   Fund, Inc.
The Malkin Fund
Themis Bar Review
Town Creek Foundation
TRACE International, Inc.
Tydings & Rosenberg, LLP
Venable, LLP
W. P. Carey Foundation
Whiteford, Taylor & 
   Preston, LLP
Williams, Moore, Shockley, 
   Harrison, LLP
Willis A. Smith Construction, 
   Inc.
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Faculty & Staff
Gifts given by University of Maryland Francis King Carey School of Law’s front-line 
ambassadors—its faculty and staff—are evidence that those closest to Maryland Carey Law 
believe in its mission and are committed to its future. We give special thanks to our faculty 
and staff, whose support is very much appreciated.
Taunya Banks
Clinton Bamberger
Andrew Blair-Stanek
Brenda Bratton Blom
David S. Bogen
Trishana E. Bowden
Alice A. Brumbaugh
Danielle Citron
Robert J. Condlin 
Heather S. Culp
Karen Czapanskiy
Laura Dunn
Crystal Edwards
Donald G. Gifford
Barbara S. Gontrum
Leigh Goodmark
Michael Greenberger
James Grimmelmann
Barbara Sugarman Grochal 
Maxine Z. Grosshans
Diane Hoffmann
Kathleen Hoke 
Alan D. Hornstein 
Jessica A. Hurtado
Andrew King
Lee Kovarsky
Susan L. Krinsky 
Susan P. Leviton
Ann B. Lloyd 
Leigh M. Maddox 
Michael Millemann
Paula A. Monopoli
Dana L. Morris 
Andreas J. Ortmeyer
Robert Percival
William Piermattei
Michael Pinard
Sharon Reece
William L. Reynolds, II
Karen H. Rothenberg
Katrin Hussmann Schroll 
Jana Singer
Zavin R. Smith
Maxwell Stearns
Maureen Sweeney
Donald B. Tobin
Ellen M. Weber
Roger C. Wolf
Gordon G. Young
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Giving 
Spotlight
Maryland Carey Law Partners with UMB Foundation for 
Scholarship Matching Program
Last year, the University of Maryland Baltimore Foundation, Inc. (UMB 
Foundation) joined forces with the University of Maryland, Baltimore 
to raise a scholarship endowment of $15 million. The income generated 
by this endowment will benefit each unit within the university. In 
addition, through a Scholarship Matching Program, the Foundation will 
match gifts by 50% up to $750,000 per year for a two-year period, 
totaling $1.5 million. Thus far, the law school has raised $1.2 million 
toward its $1.5 million goal, with a corresponding match of $600,000. 
If we raise another $300,000, we will then receive the benefit of the 
remaining  $150,000 match for this period. 
We hope you will join us in this important effort to provide much 
needed financial support for our law students. The vast majority of 
our students receive financial aid each year. Some of the funding is 
external, but much of it is made possible though UMB Foundation 
Endowments. We are counting on our donors for their generosity to 
help more of our students acquire the financial support they need to 
enroll at Maryland Carey Law and to successfully complete their legal 
education.
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Matching Gifts
The University of Maryland Francis King Carey School of Law is grateful to the many 
companies and organizations who matched contributions to our law school. Matching gifts 
double (or even triple) contributions made to Maryland Carey Law. Thank you for adding 
your support to our law school.
Bank of America Matching  
   Gifts Program
Cleary Gottlieb
Covington & Burling LLP
Exelon
Graham Holdings Matching  
   Gifts Program
IBM Corporation
Jack Kent Cooke Foundation
McGuire Woods LLP
MedImmune, Inc.
Northrop Grumman 
   Corporation
Open Society Foundations
T. Rowe Price Foundation, Inc.
Texas Instruments Foundation
The Abell Foundation, Inc.
United Technologies 
   Corporation
VMware Corporation
WilmerHale
The Moser Ethics in Action Initiative Challenge Met!
In 2011, Elizabeth Moser, with the support of her family, set up 
the Moser Family Philanthropic Fund to endow the $1 million 
Moser Ethics in Action Initiative. The Moser family then provided a 
$250,000 matching challenge to other philanthropic supporters to 
be met by June 30, 2015. We are pleased to announce that the law 
school’s supporters and donors met this important challenge! 
The Moser Initiative promotes professionalism and ethics and 
seeks to better prepare law students to enter a dramatically 
changing legal profession. This includes actively addressing 
the access-to-justice crisis and related reforms within the legal 
profession. The Moser Philanthropic Fund has already created 
important programming innovations. These include a new course 
on ethics, titled “how and why lawyers get in trouble”; a session 
on ethics during student orientation; and a pilot program that 
provides professionalism skills training for law firm associates. The 
additional donations will allow Maryland Carey Law to further its 
commitment to promoting the highest level of ethics among its 
graduates and within the legal profession.
Giving 
Spotlight
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In Memoriam / Honorarium
Maryland Carey Law mourns the passing of our alumni, faculty and colleagues. We thank 
the family and friends who have made a contribution to the Law School to honor their 
memory. We also acknowledge those who made a gift in honor of others throughout the 
year.
In memory of
David Blum ’73
Natalie Blum
In memory of
Professor Abraham Dash
Diane E. Hoffmann
William L. Reynolds, II & 
   Theodora H. Reynolds
In memory of
Ryan H. Easley ’04
Kristine Easley
In memory of
Joel D. Fedder ’58
David B. Abramoff
Renee Ades
Abraham L. Adler ’56 & 
   Faye Adler
B&R Properties, Inc.
Kay Barberio
Thomas E. Bernstein
Daniel M. Billig
Jack F. Billig ’58 &  
   Janet A. Billig
Bruce D. Block & Mindee Block
Dennis G. Brave &  
   Ilene Z. Brave
Rhona S. Braver
Paul S. Brody & Linda Brody
David D. Carliner ’89 &  
   Ruthie Carliner
Francine G. Cohen
Miriam L. Cohen
Thelma A. Cohen
Community Foundation  
   of Sarasota County
Heather S. Culp ’03
Dalin Capital Management, 
   LLC
Harriet Dopkin
Helen Penn Dorf
Mark Eisenberg ’60
Steven B. Fader
Fried & Beares Certified  
   Public Accountants
Mark Fried
Barry L. Garber & Michele Lax
Jeanne Gerstley Weiner
Susan M. Glick
Burton H. Gold & Myra L. Gold
Jonathan S. Goldman & 
   Rachel Goldman
Toby A. Greenberg
Merle A. Greenwald & 
   Norma D. Greenwald
Irvin Greif, Jr. & Nanette Grief
Jan K. Guben & Sue Guben
Edmund F. Haile
Marjorie S. Hodes
Edward A. Holofcener & 
Janine K. Holofcener
Henry Horowitz
Julius Hyatt & Barbara S. Hyatt
Julian H. Hyman & 
   Paulyne R. Hyman
Nelson A.S. Hyman & 
   Roslyn M. Hyman
John B. Isbister ’77
Charles F. Jacobs & 
   Elizabeth G. Jacobs ’86
Joseph Klein Associates LLC
Ann H. Kahan
Wendy S. Kane
Harilyn Kaplan
Alan R. Katz & Lois J. Katz
Thomas O. Katz
Robert J. Kim ’83
Mr. & Mrs. Burt King
Steven King
Andrew P. Klein & 
   Jayne Z. Klein
Elissa Kohel
Sue H. Kohn
Howard K. Kurman ’75 
   & Roslyn Kurman
Leonard Landau
Betty R. Leikin
Mr. & Mrs. Gordon I. Levine
Henry I. Louis & Phyllis Louis
Elliott L. Markoff
Jerold A. Moses ’82
Stephen L. Owen & 
   Catherine M. Owen
Dr. & Mrs. Stan Pastor
Michael Patz
Stuart S. Peltz & 
   Virginia R. Peltz
Pikesville Chamber of 
   Commerce, Inc.
Ellen C. Plant
Polakoff LLC
Mark Pollak & 
   Joanne E. Pollak ’76
Dennis Pushkin
Mr. & Mrs. Steven D. Rosen
Lee Rosenberg & 
   Judith C. Rosenberg
Mr. & Mrs. Martin H. Ross
Richard A. Rothstein & 
   Debra E. Rothstein
Rachel S. Rubin
Ellan Rubin-Bernstein
Jay Harvey Salkin & 
   Janet Salkin
Claire L. Sarubin
Lewis A. Scharff & 
   Laury G. Scharff
Michael Sellman
Barbara P. Shapiro
Juliya Sheynman
Henry L. Shofer & 
   Ann L. Shofer
Howard L. Shofer & 
    Lois M. Shofer
Bruce P. Sholk
Cara Sibel Cohen
Jane R. Siegel
Joel Z. Silver
Brenda Solomon
Sol Solomon & 
   Arlene Solomon
Mac Spitzer
Mr. & Mrs. Steve Storch
David Swirnow & 
   Beth S. Swirnow
The Harvey M. Meyerhoff 
   Fund, Inc.
Donald B. Tobin
Howard Veit
Howard Weinstein
Judith M. Weinstein
Jay H. Weiss
Michael D. Weiss & Jill A. Weiss
Willis A. Smith Construction, 
   Inc.
Sander L. Wise ’60
Rudy Yessin
n memory of
Ronald P. Fish ’64
Charles Fish
In honor of
Robert M. Goldman ’41
Elizabeth K. Moser
In memory of
Stanley S. Herr
Raquel Herr
Joshua Udler ‘00
In memory of
The Hon. Robert L.  
   Karwacki ’56
Phillip J. Ritter ’83
In memory of
Roger D. Redden ’57
Gretchen Redden
In memory of
William J. Rubin ’96
Eric L. Pleet ’68
In memory of
Reuben Shiling ’40
Richard Bloch ’71
In memory of
Lucy W. Shum ’02
Erica Mah
2014-2015 Board of Visitors
Christine A. Edwards ’83 
Chair 
Partner, Winston & Strawn LLP
Megan M. Arthur ’86 
General Counsel, University of Maryland 
   Medical System
The Hon. Alison L. Asti  ’79 
Associate Judge, Circuit Court  
   for Anne Arundel County
The Honorable Mary Ellen  
   Barbera ’84 
Chief Judge, Maryland Court 
   of Appeals
The Hon. Robert M. Bell 
Former Chief Judge, Maryland 
   Court of Appeals
The Hon. Benjamin L. Cardin ’67 
U.S. Senate
Harriet E. Cooperman ’78 
Partner, Saul Ewing
The Hon. Elijah E. Cummings ’76 
U.S. House of Representatives
The Hon. Andre M. Davis ’78 
Judge (ret.), U.S. Court of Appeals  
  for the Fourth Circuit
Joel D. Fedder ’58 * 
Of Counsel, Fedder and Garten
Joseph G. Finnerty III ’87 
Partner, DLA Piper US LLP
Miriam L. Fisher ’85 
Partner, Latham & Watkins
John B. Frisch ’83 
Chairman & Chief Executive 
   Officer, Miles & Stockbridge, P.C.
The Hon. Paul Grimm 
Judge, US District Court for  
   the District of Maryland
James J. Hanks, Jr. ’67 
Partner, Venable LLP
The Hon. Ellen M. Heller ’77 
Circuit Administrative Judge (ret.), 
   Baltimore City Circuit Court,  
   8th Judicial Circuit
The Hon. Marcella A. Holland ’83 
Circuit Administrative Judge (ret.), 
   Baltimore City Circuit Court, 
   8th Judicial Circuit
Henry H. Hopkins ’68 
Chief Legal Counsel (ret.), T. Rowe 
   Price Associates, Inc.
Alan D. Hornstein 
Professor Emeritus of Law, 
   University of Maryland Carey 
   School of Law
John Isbister ’77 
Partner, Tydings & Rosenberg LLP
Robert J. Kim ’83 
Principal, McNamee Hosea
Lewis Leibowitz ’75 
Partner, Hogan Lovells
Thomas B. Lewis ’76 
Partner, Gallagher Eveluis  
   & Jones, LLP
Ava E. Lias-Booker ’86 
Partner, McGuireWoods LLP
David M. Lynn ’95 
Partner, Morrison Foerster
Bruce S. Mendelsohn ’77 
Partner, Akin, Gump, Strauss, 
   Hauer & Feld LLP
William “Hassan” Murphy, III 
Managing Partner, Murphy P.A.
Dean T. Pappas ’83 
Vice President, Government 
   Relations, Federal Legislative & 
   Regulatory Affairs, Nationwide 
   Insurance and Financial Services 
George F. Pappas ’75 
Partner, Covington & Burling LLP
William J. Pittler ’59 
CEO, Friendly Finance Corporation
Joanne E. Pollak ’76 
Senior Vice President, General 
   Counsel and Chief of Staff,  
   Johns Hopkins Medicine
Stuart M. Salsbury ’71 
Partner, Salsbury, Clements, 
   Bekman, Marder & Adkins, LLC
Edward Manno Shumsky ’73 
Partner and Chief Administrative 
   Officer, Rabin|Alexander, LLC
Charles M. Tatelbaum ’66 
Director, Tripp Scott
Tamika Tremaglio ’95 
Principal, Deloitte Financial 
   Advisory Services
Marcus L. Wang ’08 
General Manager, ZytoGen LLC 
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Time and Talent
Each year hundreds of people give thousands of hours of their time to support our students 
and the work of the School of Law. We would like to recognize, celebrate and thank these 
individuals for their donation of time and talent.
2014-2015 Alumni Board
Kathryn “Kate” Christensen 
   Mills ’02, President 
Assistant Director, U.S. 
   Department of Homeland 
   Security, U.S. Immigration and 
   Customs Enforcement, Office of 
   Congressional Relations
Jonathan M. Kucskar ’08  
President-Elect 
Deputy Legal Counsel, Office of 
   Governor Martin O’Malley
James R. Benjamin, Jr. ’01  
Immediate Past President 
Member, Pessin & Katz, P.A.
Chelsea Kadish ’15 
Student Representative 
Vice President, Student Bar Association, 
   Maryland Carey Law
The Hon. Steven V. Adler ’07 
Administrative Law Judge, Office 
   of Administrative Hearings
Maria A. Apostolaros ’03 
Senior Director, Medical & 
   Scientific Affairs Compliance 
   Policy, Implementation and 
   Governance, MedImmune, LLC
Nina Basu ’08 
Principal, Basu Law Firm, LLC
Joseph L. Beavers ’03 
Principal, Miles & Stockbridge P.C.
Nicholas Blendy ’08 
Assistant Deputy Mayor, 
   Government Relations and 
   Labor, Office of Mayor Stephanie 
   Rawlings-Blake
Richard Bloch ’71 
Partner, Shiling, Bloch and  
   Hirsch, P.A.
Shara Boonshaft ’02 
Program Director, Development & 
   Stewardship, The Ulman Cancer 
   Fund for Young Adults
Rob “Butch” Bracknell ’99 
Legal Advisor, International Law, 
   North Atlantic Treaty 
   Organization, Supreme Allied 
   Commander Transformation
Jamar R. Brown ’11 
Assistant State’s Attorney, 
   Office of the State’s Attorney 
   for Baltimore City
Joey Tsu-Yi Chen ’10 
Associate, Saul Ewing LLP
Ranjit S. Dhindsa ’95 
Partner, Hollingsworth LLP
Van C. Durrer ’93 
Partner, Skadden, Arps, Slate, 
   Meagher & Flom LLP
The Hon. Karen C. Friedman ’97 
Associate Judge, Baltimore City 
   Circuit Court
Christina Jurkiewicz  
   Grigorian ’96 
Counsel, Katten Muchin  
   Rosenman LLP
Angela N. Hanks ’10 
Senior Federal Policy Analyst, 
   National Skills Coalition 
James “Trey” R. Hart III ’09 
Vice President, Private Equity,  
   The Northern Trust Company
Karen Federman Henry ’84 
Chief, Division of Finance 
   and Procurement, Office of the 
   County Attorney for 
   Montgomery County
Yitai Hu ’94 
Partner, Alston & Bird LLP
Rachel M. Kamins ’92 
Principal, Offit Kurman
Sebastian E. Kurian ’08 
Corporate Counsel, Amazon.com
Jeffrey M. Lippman ’93 
Consultant
Nicole K. McConlogue ’10 
Consumer Protection Project 
   Manager, Pro Bono Resource 
   Center of Maryland
Patrick H. Murray ’10 
Executive Director, Maryland 
   Democratic Party
Brett D. Rogers ’02 
Head of Legal and Chief 
   Compliance Officer,  
   Brown Advisory
David A. Roth ’85 
Partner, Greenbaum Rowe  
   Smith & Davis LLP
Bryan K. Saxton ’09 
The Chase Law Group
Jeremy Scholtes ’01 
Associate, Litigation Group, Miles 
   & Stockbridge P.C.
Reena K. Shah ’07 
Director, Human Rights Project, 
   Maryland Legal Aid
Indira K. Sharma ’06 
Associate, Saul Ewing LLP
Cori M. Shepherd ’08 
Attorney-Advisor, U.S. Securities 
   and Exchange Commission, 
   Office of Municipal Securities
Michelle Daugherty Siri ’02 
Executive Director, Women’s Law 
   Center of Maryland, Inc.
Jo Carol Snyder ’98
Thaila K. Sundaresan ’08 
Associate, WilmerHale
Bill Van Horne ‘99 
Chief Counsel, Senator  
   Benjamin L. Cardin
C. Diane Wallace-Booker ’96 
Executive Director, U.S. Dream 
   Academy, Inc.
Lindsey White ’07 
Trial Attorney, U.S. Equal 
   Employment Opportunity 
   Commission
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Office of Admissions 
The Hon. Steven V. Adler 
   ’07, Office of Administrative 
   Hearings
Greg Arbogast ’10, Gebhardt 
   & Smith LLP 
Dayna Baskette ’08, Miami- 
   Dade State Attorney’s Office 
Joey Chen ’10, Saul Ewing 
MyEsha Craddock ’10, 
   Education Affiliates 
Kevin Cruz ’14, PennyMac 
Pablo De la Huerta ’13, 
   Marinosci Law Group P.C.
Ranjit Dhindsa ’95, 
   Hollingsworth LLP 
Monique Bair DiSabatino ’09 
Bryan Saxton ’09, The Chase 
Law Group
Josh Kahn ’10, Miles  
   & Stockbridge P.C. 
Natasha Mehu ’11, Maryland 
   Association of Counties 
Mandy Miliman ’10, 
   D’Alesandro & Miliman, P.A.
Miguel Palmeiro ’09, Law 
   Office of Miguel Palmeiro 
   LLC 
Clayton Solomon ’09,  
   Hogan Lovells 
Thaila Sundaresan ’08,  
   Federal Communications 
   Commission 
Amy Wilson ’95, Maryland 
   Office of the Public Defender 
Business Law Program: 
Externships 
Katie Alvarez, U.S. Copyright 
   Office
Catherine Black, Securities 
   and Exchange Commission
Chris Crane, Smithsonian 
Howard Dean, World Bank
Justin Dobbie, Securities  
   and Exchange Commission 
Jeffrey Dutton, International 
   Trade Administration
Ami Gadhia, Johns Hopkins 
   University Office of 
   Technology Transfer
Guido Galvez, Johns Hopkins 
   University Office of 
   Technology Transfer 
Yvonne Garcia, Securities 
   and Exchange Commission 
The Hon. Wanda Heard ’82, 
   Circuit Court for Baltimore 
   City
Adrienne Holsey, University of 
   Maryland Office of Clinical 
   Trials and Corporate 
   Contracts 
Rachel Howe, United States 
   Trade Representative 
Barbara Jacobs, Securities 
   and Exchange Commission
Sean Marshall, National Labor 
   Relations Board
David M. Moore, International 
   Center for Not-for-Profit Law
Brendan Murray, Federal 
   Communications 
   Commission
Allison Parker, University of 
   Maryland Office of Clinical 
   Trials and Corporate 
   Contracts
Karla Raettig, Maryland 
   League of Conservation 
   Voters
Michael Razavi, U.S. Patent 
   and Trademark Office
Yleana Roman, Catholic 
   Charities
Ron Shapiro, Shapiro 
   Negotiations Institute
William Thompson, Financial 
   Industry Regulatory 
   Authority
Brandon Thornton ’02, 
   Maryland Office of the  
   Public Defender
Tracy Tilghman, Circuit Court 
   for Baltimore City
Brad Ward, United States 
   Trade Representative
Business Law Program: Guest 
Speakers
Jane Bambauer, University of 
   Arizona Rogers College  
   of Law
Anirban Basu ’03, Sage Policy 
   Group
Bagrat Bayburtian, Deloitte
Hugh M. Bernstein ’94, U.S. 
   Trustee’s Office 
Adam Candeub, Michigan 
   State University College  
   of Law
The Hon. Audrey Carrion, 
   Circuit Court for Baltimore 
   City
Caroline Corbin, University of 
   Miami School of Law
The Hon. Lawrence  
   Fletcher-Hill, Circuit Court 
   for Baltimore City
Hillary Greene, University of 
   Connecticut School of Law
Glenn Kaleta, Xbox LIVE
Renee Knake, Michigan State 
   University College of Law
Travis LeBlanc, Federal 
   Communications 
   Commission
Ellen Maldonado, AstraZeneca 
Louise Melling, ACLU
Marshall Paul ’72,  
   Saul Ewing, LLP
The Hon. Michel Pierson, 
   Circuit Court for Baltimore 
   City
Tamara Piety, University of 
   Tulsa College of Law
Lindsay Reimschussel,  
   Jones Day
Neil Richards, Washington 
   University School of Law
Marc Shach, Coon & Cole, LLC
Jennifer Taub, Vermont  
   Law School
Nelson Tebbe, Brooklyn  
   Law School
Anastasiya Ugale, Jones Day
Sachin Verma, Deloitte 
Wendy Wagner, University of 
   Texas School of Law
The Hon. Pamela White,  
   Circuit Court for Baltimore 
   City
Felix Wu, Cardozo School 
   of Law
Business Law Society 
Mentors
Andrew Abramowitz ’96, 
   Spector Roseman Kodroff 
   & Willis PC
Kenneth Abel ’92, Ober|Kaler
Gary Attman ’79, FutureCare
Robert Cook, Hudson  
   Cook LLP
Arielle Harry-Bess ’04, 
   Transamerica
Adam Hiller ’97, Hiller  
   & Arban LLC
Gary Leibowitz, Cole  
   Schotz PC
Devorah Lewin, DLA Piper LLP
Ellen Maldonado, AstraZeneca
Robert Manekin ’73,  
   Colliers International
Laura McWeeney, University  
   of Maryland University 
   College
Chad Miller, KPMG
Razvan Miutescu, Gorman 
   & Williams
Christopher Rahl, Gordon 
   Feinblatt LLC
Bryan Rakes, Venable LLP
John Sunder ’09, Venable LLP
Katie Thompson ’93, Shlaich 
   & Thompson
Irving Walker ’78, Cole  
   Schotz PC
Career Development Office: 
Career Exploration Fair
The Hon. Steven V. Adler 
   ’07, Office of Administrative 
   Hearings
Melissa Baskind, Maryland 
  Office of the Public Defender 
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Joseph L. Beavers ’03, Miles  
   & Stockbridge, P.C.
Richard Bloch ’71, Shiling, 
   Bloch & Hirsh, P.A.
Shara Boonshaft ’02, Ulman 
   Cancer Fund for Young 
   Adults
Ranjit S. Dhindsa ’95, 
   Hollingsworth LLP
Jeffrey Dier ‘79, Baltimore City  
   Department of Social 
   Services
Ellen Cornelius Ericson ’05, 
   University of Maryland 
   Center for Health & 
   Homeland Security
Mallory Finn ’14, Project HEAL
The Hon. Karen C. Friedman 
   ’97, Circuit Court for 
   Baltimore City
Matthew Haven ’12, Gallagher, 
   Evelius & Jones LLP
Trudy Henson ’08, University 
   of Maryland Center for 
   Health & Homeland Security
Brendan Hurson ’05, Office of 
   the Federal Public Defender 
Amy Major ’07, University of 
   Maryland Center for Health 
   & Homeland Security
Patricia McGowan ’95,  
   Venable LLP
Kate Christensen Mills ’02, 
   Monument Policy Group
Mary Moutsos ’99, U.S. 
   Government Accountability 
   Office
Katherine Newberger, Office 
   of the Federal Public 
   Defender 
Sonia Owens ’01, U.S. 
   Department of Justice 
Jeremy Scholtes ’08, Miles 
   & Stockbridge P.C.
Lauren Sherman ’09, U.S. 
   Government Accountability 
   Office
Zak Shirley ’12, DLA Piper US 
    LLP
Michelle Daugherty Siri ’02, 
   Executive Director, Women’s 
   Law Center of Maryland
Shomari Taylor ’11, Maryland 
   Office of the Public Defender 
Celia Van Lenten ’08,  
   Venable LLP 
Batina Wills Washington ’97, 
   U.S. Department of Housing 
   & Urban Development 
Tiwana Wright ’98, U.S. 
   Department of Justice
Career Development Office: 
Law Firm Lunch Series
Andrew Baida ’83, Rosenberg 
   Martin Greenberg 
James Benjamin ’01, Pessin 
   Katz Law 
Priscilla Carroll ’77, Bowie  
   & Jensen 
Rajiv Goel ’98, Offit Kurman 
Caroline Hecker ’05, 
   Rosenberg Martin Greenberg 
Matthew Hjortsberg ’96, 
   Bowie & Jensen 
Cynthia Rodgers-Waire ’92, 
   Wright Constable & Skeen
Michael Siri ’01, Bowie  
   & Jensen
Michael Stover ’91, Wright 
   Constable & Skeen 
Gerard Sunderland ’73, Wright 
   Constable & Skeen
Nicole Windsor ’01, Bowie  
   & Jensen
Career Development Office: 
Mentors
Kenneth Abel ’92, Ober|Kaler
Gwendolyn Allen ’08, Reno  
   & Cavanaugh PLLC
Joal Barbehenn ’05, Message 
   Systems, Inc.
Stephanie Baron ’03, Miles  
   & Stockbridge P.C.
Michael Barranco ’85, Treanor 
   Pope & Hughes
Steven Berger ’90
Jack Blum ’12, Paley, Rothman, 
   Goldstein, Rosenber, Eig 
   & Cooper
Shara Boonshaft ’02, The 
   Ulman Cancer Fund for 
   Young Adults
Michael Bouyea ’02, Office 
   of the Attorney General  
   of Maryland
Jerri Braden ’82 
Kate Briscoe ’01, Immigrations 
   & Customs Enforcement, 
   Dept. of Homeland Security.
Matthew Bryant ’07, Joseph, 
   Greenwald & Laake P.A.
Paul Caiola ’95, Gallagher, 
   Evelius & Jones LLP
Ellen Callegary ’78, Callegary 
   & Steedman
Hugh Cameron ’96, Johns 
   Hopkins University Applied 
   Physics Laboratory
Lee Carpenter ’06, Semmes 
   Bowen & Semmes
Prabir Chakrabarty ’94, 
   Mariner Finance, LLC
Todd Christensen ’94, Intel 
   Corporation
Ian Clark ’14, Sopher, Adler  
   & Gibison, P.A.
MyEsha Craddock ’10, 
   Education Affiliates
Reza Davani ’12, Saul 
   Kerpelman & Associates
Ranjit Dhindsa ’95, 
   Hollingsworth LLP
Deborah Donohue ’87, Office 
   of the Attorney General
Kristen Dorsey ’06, Prince 
   George’s County Office  
   of Law
Kaelyn Drumm ’11, Steinhardt, 
   Siskind and Associates
Peter Eide ’85
Aminah Famili ’10, Rich  
   & Henderson, P.C.
Eric Fifer ’05, Jensen, Hassani 
   & Focas, P.A.
Jennifer Fox ’08, Blades  
   & Rosenfeld, P.A.
Michael Fox ’06, Semmes, 
   Bowen & Semmes
John Garza ’82, Garza  
   Law Firm
Matthew Gerrish ’09, Keller 
   Foundations, LLC
Shana Ginsburg ’10, Thatcher 
    Law Firm LLC
Abraham Gitterman ’13, Arnold 
    & Porter LLP
Cornelia Gordon ’80, Legal  
   Aid Bureau, Inc.
Hedy Gordon ’83, Social 
   Security Administration
Sara Gross ’04, Baltimore City 
   Law Department
Ethan Haire ’10, Sinclair 
   Broadcast Group
Neil Helfrich ’64, Cornelius 
   David Helfrich PA
Amy Hennen ’09, Legal Aid 
   Bureau, Inc.
Lara Hjortsberg ’96, Maryland 
   Office of the Attorney 
   General
Anna Horevay ’14, Maryland 
   Court of Special Appeals
Charlton Howard ’88, Office 
   of the State’s Attorney for 
   Baltimore City
Yitai Hu ’94, Alston & Bird LLP
Mark Hubbard ’03, Baltimore 
   County Government/Loyola 
   University
Governor Jackson, III ’04, Law 
   Offices of Governor  
   Jackson   III LLC
Neal Janey, Jr. ’01, Office of the 
   Maryland Attorney General
Elizabeth Kameen ’83, 
   Maryland State Department 
   of Education
Adam Kaplan ’07, U.S. Small 
   Business Administration 
   Office of the Inspector 
   General
Suwani Karki ’14, Saul 
   Ewing LLP
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Dayna Kipnis ’03, Potts  
   & Potts, P.A.
Samuel Knowles ’06,  
   DLA Piper US LLP
Jonathan Kucskar ’08, 
   Maryland Public Service 
   Commission
Michael Kunselman ’00,  
   Alston & Bird LLP
Howard Kurman ’75,  
   Offit Kurman P.A.
Teresa LaMaster ’95, Center 
   on Budget and Policy 
   Priorities
John Lessner ’93, Erickson 
   Living Management
Emily Levenson ’07, Brown 
   Goldstein & Levy
Ben Levin ’12, Cleary Gottlieb 
   Steen & Hamilton
Genevieve Lindner ’10, Law 
   Offices of Matthew S.  
   Evans III, LLC
Cezar Lopez ’07, US Dept. of 
   Health and Human Services
Zakia Mahasa ’86, Circuit Court 
   for Baltimore City
Jill Marenberg ’07, Vernick  
   & Associates
Kevin Mattingly ’09, Bradley 
   Arant Boult Cummings LLP
Lynn McChrystal ’10, Franklin  
   & Prokopik, P.C.
Jennifer McGee ’97, Otsuka 
   Pharmaceutical 
   Development & 
   Commercialization, Inc
Michelle McLeod ’10, U.S. Dept. 
   of Justice
Kathryn “Kate” Christensen 
   Mills ’02, Monument Policy 
   Group
Gail Mitchell ’87, Maryland 
   Office of the Public Defender
Brandon Moore ’13, U.S. 
   District Court for the District 
   of Maryland
Charles Morton ’90,  
   Venable LLP
Patrick H. Murray ’10, Maryland 
   Democratic Party
Scott Nelson ’00, Walker, 
   Murphy & Nelson LLP
Andrew Nichols ’02, Rollins, 
   Smalkin, Richards & Mackie
Keith Parris ’86
Rita Piel ’08, Miles  
   & Stockbridge, P.C.
Rebecca Peters ’11, Social 
   Security Administration
Joanne E. Pollak ’76, Johns 
   Hopkins Medicine
Norman Polovoy ’53, Law 
   Offices of Norman  
   Polovoy, LLC
Tom Prevas ’08, Saul  
   Ewing LLP
Mindy Rattan ’01, McKenna 
   Long & Aldridge LLP
Scott J. Richman ’07, Miles  
   & Stockbridge, P.C.
Brandon Roby ’13, State of 
   Maryland
Kimberly W. Ross ’93, U.S. 
   House of Representatives/ 
   Rep. Joyce Beatty (D-Ohio)
The Hon. Julie Rubin ’98, 
   Circuit Court for Baltimore 
   City
Michael S. Rubin ’10, Wharton 
   Levin Ehrmantraut  
   & Klein, P.A.
Tate Russack ’00, Russacklaw
C.J. Santos ’13, McKennon 
   Shelton & Henn
Bryan Saxton ’09, Cole, 
   Schotz, Meisel, Forman  
   & Leonard P.A.
Matthew Schroll ’09, Miles  
   & Stockbridge, P.C.
Rajni Sekhri ’10,  
   DLA Piper US LLP
Derek Simmonsen ’12, Office of 
   the Maryland Attorney 
   General
Joel Simon ’87, LifeBridge 
   Health
Michelle Daugherty  Siri ’02, 
   Women’s Law Center of 
   Maryland, Inc.
Jo Carol Snyder ’98, Semmes, 
   Bowen & Semmes
Michael Stover ’91, Wright 
   Constable & Skeen, LLP
Timothy Sutton ’03, Cooper  
   & Tuerk LLP
Elva Tillman ’87, Baltimore City 
   Government, Department 
   of Law
Nancy Tinch’ 10, Baltimore City 
   State’s Attorney’s Office
Andrea Vaughn ’07, Public 
   Justice Center
Brenda Villanueva ’14, Federal 
   Communications 
   Commission
Elisabeth Walden ’07,  
   Hogan Lovells LLP
Perry Wasserman ’10, 
   Baltimore County State’s 
   Attorney’s Office
Powell Welliver ’76, Carroll 
   County Government
Lindsey White ’07, U.S. Equal 
   Employment Opportunity 
   Commission
Evan Wolff ’00, Crowell  
   & Moring LLP
Colin Worrall ’11, Social 
   Security Administration
Dillon Yeung ’11, Cardaro  
   & Peek, LLC
Sufen Zhang ’10, Miles  
   & Stockbridge, P.C.
Career Development Office: 
Mock Interview Program
Nancy Bonifant ’11, Reed 
   Smith LLP
Joey Tsu-Yi Chen ’10,  
   Saul Ewing LLP
Daniella Einik ’10, Jones Day
Maggie Grace ’11, Venable LLP
Christopher Madaio ’10, Miles 
   & Stockbridge, PC
Kevin Mattingly ’09, Bradley 
   Arant Boult Cummings LLP
Katie Pawlitz, Reed Smith LLP
Uyen Pham ’09, Venable LLP
Tom Prevas ’08, Saul  
   Ewing LLP 
Rajni Sekhri ’10,  
   DLA Piper US LLP
Julie Siegel ’10, Miles  
   & Stockbridge P.C.
Celia Van Lenten ’08, 
   Venable LLP
Elisabeth Walden ’07, 
   Hogan Lovells LLP
Career Development Office: 
OCI Interviews
Yodeski Acquie ’13, Miles 
   & Stockbridge P.C.
James Benjamin ’01, 
   Pessin Katz Law 
Christina Bolmarcich ’03, 
   Semmes Bowen & Semmes 
Valeria Butera ’03, Epstein 
   Becker & Green LLP
Ellen Dew ’08,  
   DLA Piper US LLP 
Brian Diamond ’05, Colfax 
   Corporation
Philip Diamond ’99, Gallagher 
   Evelius & Jones LLP
Benjamin Haley ’05, Covington 
   & Burling 
Matthew Haven ’12, Gallagher 
   Evelius & Jones LLP
Greg Hopper ’99, Salsbury 
   Clements Bekman Marder 
   & Adkins, LLP
Danielle Howarth ’04, Wexford 
   Science & Technology, LLC
Marshall Jackson ’13, 
   McDermott, Will  
   & Emery LLP 
Daniel Ji ’13, Sung &  
   Hwang LLP 
John Knight ’94, Richards 
   Layton & Finger 
Alison Lambert ’06, Gallagher 
   Evelius & Jones LLP
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Jayni Lanham ’08, Beveridge  
   & Diamond LLP
Amy Lee ’07, Crowell & Moring
David Lewis ’97, Allen & 
   Overy LLP
Marissa Lilja ’13, Tydings 
   & Rosenberg 
Claire Love ’04, Richards 
   Layton & Finger 
Emily Malarkey ’05, Salsbury 
   Clements Bekman Marder 
   & Adkins, LLP
Patricia McGowan ’95, 
   Venable LLP
Steven Metzger ’06, Gallagher 
   Evelius & Jones
Camille Parker ’00, Gallagher 
   Evelius & Jones LLP
Ryan Perlin ’05, Salsbury 
   Clements Bekman Marder  
   & Adkins, LLP
Uyen Pham ’09, Venable LLP
Ted Reilly, Consumer Financial 
   Protection Bureau 
Indira Sharma ’06, Saul 
   Ewing LLP
Lauren Sherman ’09, 
   Government Accountability 
   Office
David Sommer ’02, Gallagher 
   Evelius & Jones LLP
Charles Tatelbaum ’66, 
   Tripp Scott 
Paul Versace ’99, 
   Environmental Protection 
   Agency
Elisabeth Walden ’07,  
   Hogan Lovells LLP 
Kristen Andrews Woelper ’98, 
   Gallagher Evelius & 
   Jones LLP
Career Development Office: 
Panelists & Programs
Dina R. Billian ’93, Miles  
   & Stockbridge P.C.
The Hon. Toni E. Clarke ’86, 
   Circuit Court for Prince 
   George’s County
The Hon. Andre Davis ’78, 
   U.S. Court of Appeals for 
   the Fourth Circuit
Atanas Demirev ’10, 
   Pricewaterhouse  
   Coopers LLP 
Maureen R. Dry-Wasson ’96, 
   Allegis Group, Inc. 
Karen L. Federman Henry ’84, 
   Office of the Montgomery 
   County Attorney
Dana Alan Gausepohl ’01, 
   Entertainment Consulting 
   International, LLC
Catherine Gonzalez ’13,  
   Legal Aid Bureau
Sara Gross ’04, Baltimore City 
   Law Department
David Hodnett ’07, Brown 
   Advisory
Emily Jaskot ’11, Legal Aid 
   Bureau
Wade Kirshy ’08, Kilpatrick 
   Townsend 
Kraig B. Long ’98, Tydings  
   & Rosenberg
Zina Makar ’14, Office of the 
   Public Defender, State of 
   Maryland
Kathryn “Kate” Christensen 
   Mills ’02, Monument Policy 
   Group
Darah Okeke ’07, Legal 
   Counsel, Erickson Living
Dave Pantzer ’11, People’s 
   Law Library
Dean Pappas ’83, Nationwide 
   Insurance and Financial 
   Services
Aaron Parker ’14, Circuit Court 
   for Baltimore City
Emily Patterson ’13, Eccleston 
   and Wolf
Amy Petkovsek ’06, Legal Aid 
   Bureau
David Sharfstein ’07, U.S. 
   Attorney’s Office for the 
   District of Maryland
Anatoly Smolkin ’12, Gallagher 
   Evelius & Jones LLP
Tamika Tremaglio ’95, Deloitte 
   Financial Advisory Services 
   LLP
Elisabeth Walden ’07,  
   Hogan Lovells LLP
Michelle Wilson ’04, Office 
   of the State’s Attorney for 
   Baltimore City
Center for Dispute Resolution 
/ADR Program
The Hon. Edward Angeletti 
   ’63 (ret.), Circuit Court for 
   Baltimore City
Shannon Baker, District Court 
   of Maryland ADR Office
John Bickerman, Bickerman 
   Dispute Resolution
Brandon Booth, Anne Arundel 
   Conflict Resolution Center
Lorig Charkoudian, 
   Community Mediation 
   Maryland
Josh Chazen ’14 
Ian Clark ’14 
Claire Costantino ’14, Amos  
   & Muffoletto, LLC
Susan Edmondson, U.S. 
   Department of State
Rebecca Fenneman ’96, 
   Federal Maritime 
   Commission
Stephanie Gallagher, 
   Magistrate Judge, U.S. 
   District Court of Maryland
Susan Gauvey, Magistrate 
   Judge (ret.) U.S. District 
   Court of Maryland
Barry Gogel ’97, Rifkin, Weiner, 
   Livingston, Levitan  
   & Silver, LLC
Michael Goldberg
John Greer ’87, Patuxent 
   Mediation Services
Jennifer Herman, Multi-Door 
   Dispute Resolution Division
Laurie Holmes ’14 
Ronna Jablow, Circuit Court 
   for Baltimore City
Cynthia Jurrius, Mid-Shore 
   Community Mediation 
   Program
Stacey Kight ’12, Walker, 
   Murphy & Nelson
Jay Lazarus
Jake Lilien ’12
The Hon. Wendelin Lipp, 
   U.S. Bankruptcy Court, 
   District of Maryland
Caitlin Maloney
Victor Quiros, Multi-Door 
   Dispute Resolution Division
George Robinson
Jonathan Rosenthal ’91, 
   District Court of Maryland 
   ADR Office
C.J. Santos ’13, McKennon 
   Shelton & Henn
Nick Scull ’10, The Law Offices 
   of Nicholas Scull, LLC
Snowden Stanley Jr., Semmes, 
   Bowen & Semmes
Cynthia Stevens, University 
   of Maryland Robert H. Smith 
   School of Business
Jeff Trueman, Circuit Court for 
   Baltimore City
Rachel Wohl ’88, Conflict 
   Specialists International, LLC
Environmental Law Program
Matt Gravens ’13, Maryland 
   Office of the Public Defender 
Kristen Hite, Sustainable Policy 
   Strategies
Nathan Keller ’11 
David Mandell ’07
Karen McGullam ’07, Esq. 
Karla Schaffer ’07, Anne 
   Arundel County Government 
Rachel Shapiro ’10, Miles 
   & Stockbridge, P.C. 
Patrick Smith
Erica Zilioli ’06, U.S. 
   Department of Justice, 
   Natural Resources Division 
First Amendment Moot Court Team
Ryan Dietrich ’04
Jason George
Benjamin Harris
Megan Ix ’14
Ilana Kerner ’14
Christopher Mason
Kate McComiskey ’13
Susannah Prucka ’06
Derek Simmonsen ’12, Office of 
   the Maryland Attorney 
   General
Rachel Simmonsen ’11
Emily Ver Ploeg ’13
Health Law Moot Court
Richard Bardos ’83, Schulman, Hershfield 
   & Gilden, P.A.
Health Law Regulatory and Compliance 
Competition
Jason Brooke, Vasoptic Medical, Inc. 
James A. Cannatti III, Office of the 
   Inspector General, Department of 
   Health and Human Services 
Andrea Chamblee ’86, FDA Office of 
   Regulatory Affairs, Office of Policy and 
   Risk Management
Anthony H. Choe, Morgan Lewis & 
   Bockius LLP
Jason Christ ’05, Epstein Becker  
  & Green P.C.
Dominic Cirincione ’10, FDA Office of 
   Medical Policy, Center for Drug 
   Evaluation and Research
David Clissold ’96, Hyman, Phelps 
   & McNamara
Rebecca Dandeker, Morgan Lewis & 
   Bockius LLP
Delia Deschaine, Hogan Lovells LLP
Philip Desjardins, Arnold & Porter LLP
Laura Ellis, Office of the Inspector 
   General, Department of Health and 
   Human Services
Ronke Fabayo, CMS 
Karen R. Gally ’96, Otsuka America 
   Pharmaceutical, Inc.
Abeba Habtemariam, Arnold & Porter LLP 
Rebecca Hall ’13, University of Maryland 
   Faculty Physicians, Inc.
Marshall Jackson ’13, Epstein Becker 
   & Green P.C.
Carolyn Jacobs ’85, Jacobs  
   & Dembert, P.A.
Brian Kehoe ’07, Food and Drug 
   Administration
Areta Kupchyk ’90, Nixon Peabody
Al Lorman, Law Office of Alvin J. Lorman
Katherine Matos, Office of the Inspector 
   General, Department of Health and 
   Human Services 
Kathleen McDermott, Morgan Lewis & 
   Bockius LLP 
Jennifer H. McGee ’97, Otsuka 
   Pharmaceutical Development  
   & Commercialization, Inc.
Dave J. McManus ’83, Baxter, Baker,  
   Sidle, Conn & Jones, P.A.
Peter H. Rheinstein ’73, Severn Health 
   Solutions
Amy Comstock Rick, The Food and Drug 
   Law Institute 
Shannon Sausville, Law Office of Shannon 
   O’Barr Sausville 
Serra Schlanger ’11, Epstein Becker  
   & Green P.C.
Kristen Schwendinger, Office of the 
   Inspector General, Department of 
   Health and Human Services 
Elizabeth A. Stevulak, The Food and Drug 
   Law Institute 
Allison Shuren, Arnold & Porter LLP 
Sanford Teplitzky, Ober|Kaler 
Alexander Varond, Hyman, Phelps,  
   & McNamara, P.C.
Health Law Transactional Committee
William T. Mathias ’96, Ober|Kaler
Christine Morse ’99, Ober|Kaler
Intellectual Property Law Clinic
Aaron Kamlay, Morris & Kamlay, LLC
George Raynal, Saidman Design  
   Law Group, LLC
Intellectual Property Moot Court Team
Jim Astrachan, Astrachan Gunst Thomas
Barry Herman ’99, Womble Carlyle 
   Sandridge & Rice, LLP
Julie Hopkins ’04, Tydings &  
   Rosenberg LLP
The Hon. Julie Rubin ’98, Circuit Court  
   for Baltimore City
JustAdvice® Program
The Hon. Stanley Goldberg ’64
Stanley Hellman
Donald McPherson
Stanley Rohd ‘66
Law & Health Care Program: Externships
Paul J. Ballard, Maryland Office of 
   the Attorney General Office of Health 
   Decisions Policy and the Office of 
   Health Care Quality
Meredith Borden, Care First Blue Cross 
   Blue Shield
Janet Klein Brown, Maryland Office of  
   the Attorney General Department 
   of Health and Mental Hygiene, Health 
   Occupation Boards
Kimberly Cammarata, Maryland Office 
   of the Attorney General Health 
   Education and Advocacy Unit
Alfred Chiplin, Center for Medicare 
   Advocacy, Inc. Healthcare Rights Project
Benjamin Cohen ’67, CMS Office of 
   Hearings
Stuart R. Cohen, AARP Foundation 
   Litigation
Hilary Dalin, CMS Center for Consumer 
   Information and Insurance Oversight
Jarilyn Dupont, FDA Office of  
   Regulatory Policy 
Preeti Emrick, Center for Health and 
   Homeland Security
Meg Garrett, Johns Hopkins Health 
   System Corporation, Office of the 
   General Counsel, Patient Care and 
   Risk Management
Grant Gerber, Maryland Office of the 
   Attorney General Department of Health 
   and Mental Hygiene, Health Occupation 
   Boards
Melissa Green, University of Maryland 
   Medical System Office of the General 
   Counsel
Donna L. Jacobs, University of Maryland 
   Medical System, Office of Government 
   and Regulatory Affairs
Carl Jean-Baptiste ’97, Dimensions 
   Healthcare System
Liz Kane, CMS Center for Consumer 
   Information and Insurance Oversight
Yemisi Koya, Maryland Board  
   of Physicians
Kerri McGowan Lowrey ’99, Network for 
   Public Health Law – Eastern Region
Amy Major ’07, Center for Health  
   and Homeland Security
Susan F. Martielli ’83, Greater Baltimore 
   Medical Center General Counsel’s Office
William D. McColl ’95, AIDS Action5
Christi Megna, Maryland Department 
   of Health and Mental Hygiene, Office  
   of Governmental Affairs
Karen Meister, FDA Office of Legislation
Fiona Mingioli, FDA Office of Drug 
   Security, Integrity, and Recalls, CDER
Roann Nichols ’83, U.S. Attorney’s Office 
   for the District of Maryland
Sandra Pressman ’94, U.S. Department  
   of Health & Human Services, Public 
   Health Division
Maansi Raswant, Hilltop Institute
Alicia Reynolds, Maryland Medicine 
   Comprehensive Insurance Program 
Jessica Ritsick, FDA Office of Drug 
   Security, Integrity, and Recalls, CDER 
Stephen Roscher, Maryland Office of the 
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